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Abstrakt
Cı´lem te´to pra´ce je doplnit na´stroj Project.net, ktery´ slouzˇı´ pro rˇı´zenı´ projektu˚, o fulltex-
tove´ vyhleda´va´nı´ v dokumentech. Tento na´stroj sice jizˇ umozˇnˇuje uzˇivatelu˚m nahra´vat
do syste´mu dokumenty, vyhleda´va´nı´ v nich se vsˇak omezuje pouze na na´zev a popis.
Vy´sledkem pra´ce je propojenı´ aplikace Project.net s databa´zovy´m serverem MSSQL
2008, ktery´ poskytuje funkce fulltextove´ho vyhleda´va´nı´ v obsahu dokumentu˚ v ru˚zny´ch
textovy´ch i bina´rnı´ch forma´tech. Za´rovenˇ je cı´lem co nejjednodusˇsˇı´ nasazenı´ vy´sledne´ho
rˇesˇenı´.
Klı´cˇova´ slova: Project.net, fulltextove´ vyhleda´va´nı´, bina´rnı´ dokumenty, Oracle Data-
base, MSSQL 2008, Java, .NET
Abstract
The goal of this thesis is to improve project management tool called Project.net by full-text
search in documents. This tool already have ability to store user documents, but search is
limited only to document title and description.
The result of entire work is connection between Project.net application and MSSQL
2008 database server, which serves full-text search in various text and binary file formats
of documents. Also the goal is to make installation of whole solution as easy as possible.
Keywords: Project.net, full-text search, binary documents, Oracle Database, MSSQL
2008, Java, .NET
Seznam pouzˇity´ch symbolu˚ a zkratek
CSS – Cascading Style Sheets – jazyk definujı´cı´ vzhled (styl) HTML
dokumentu, vı´ce v kapitole 2.1.2.3.
DBMS – DataBase Management System – mnozˇina programu˚ a sluzˇeb
pro spra´vu databa´ze, nebo take´ databa´zovy´ server, naprˇı´klad
MSSQL 2008 nebo Oracle Database apod.
GUI – Graphical User Interface – uzˇivatelske´ rozhranı´ vyuzˇı´vajı´cı´
graficky´ch prvku˚ pro usnadneˇnı´ obsluhy pocˇı´tacˇovy´ch pro-
gramu˚.
HTML – HyperText Markup Language – znacˇkovacı´ jazyk, pouzˇı´vany´
pro popis strukturovany´ch dokumentu˚, prˇeva´zˇneˇ v interne-
tove´m prostrˇedı´, tedy na webu. Vizte take´ kapitolu 2.1.2.2.
HTTP – HyperText Transfer Protocol – protokol umozˇnˇujı´cı´ prˇenos
hypertextu, a obecneˇ jaky´chkoli souboru˚ prˇes internet. Vı´ce
v kapitole 2.1.2.1.
JDBC – Java DataBase Connectivity – jednotne´ rozhranı´ pro pra´ci
s relacˇnı´mi databa´zemi v jazyce Java
JDK – Java Development Toolkit – sada na´stroju˚ pro vy´voj pro-
gramu˚ v jazyce Java
JSP – JavaServer Pages – technologie pro tvorbu obsahu webovy´ch
stra´nek na serveru. Podrobnosti v kapitole 2.1.2.6.
MSSQL 2008 – Microsoft SQL Server 2008
SVN – Subversion – na´stroj pro spra´vu zdrojovy´ch ko´du˚, mj. take´
zdrojovy´ch ko´du˚ aplikace Project.net. Podrobnosti naleznete
v kapitole 2.1.2.9
URL – Uniform Resource Locator – adresa identifikujı´cı´ umı´steˇnı´ do-
kumentu v ra´mci internetu. URL je ta adresa, ktera´ se zada´va´
do webove´ho prohlı´zˇecˇe.
W3C – Konsorcium, ktere´ se zaby´va´ webem a vyda´va´ standardy po-
pisujı´cı´ webove´ technologie.
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51 U´vod
Project.net je open source na´stroj pro management projektu˚. Oficia´lnı´ webova´ stra´nka
programu je http://www.project.net/ [1].
1.1 Vy´chozı´ stav aplikace a cı´l u´prav
Aplikace Project.net umozˇnˇuje uzˇivatelu˚m ukla´dat a organizovat dokumentaci. Doku-
menty jsou ukla´da´ny v centra´lnı´m u´lozˇisˇti zvane´m Document Vault ve formeˇ souboru˚,
kazˇdy´ dokument vzˇdy ke konkre´tnı´mu objektu – uzˇivateli, projektu apod.
Aplikace da´le obsahuje jednoduche´ rozhranı´ pro vyhleda´va´nı´ dokumentu˚. Toto roz-
hranı´ ale umı´ prohleda´vat pouze na´zvy a popisky dokumentu˚, a nema´ zˇa´dnou mozˇnost
prohleda´vat obsah dokumentu˚. Dalsˇı´m proble´mem je, zˇe vyhleda´vat je mozˇne´ pouze
v aktua´lneˇ otevrˇene´ agendeˇ, tedy naprˇı´klad pouze v jednom projektu.
Cı´lem te´to diplomove´ pra´ce je doplnit spra´vu dokumentu˚ o fulltextove´ vyhleda´va´nı´
v obsahu dokumentu˚.
Rˇesˇenı´ prˇedstavene´ v te´to pra´ci umozˇnˇuje prohleda´vat text ulozˇeny´ v textovy´ch sou-
borech i bina´rnı´ch dokumentech, tedy souborech typu TXT, HTML, PDF, DOC, ODT,
XLSX a dalsˇı´ch vı´ce jak 150 forma´tech dokumentu˚.
Prˇi formulaci vyhleda´vacı´ch dotazu˚ je mozˇne´ pouzˇı´t za´kladnı´ logicke´ spojky. Da´le je
prˇida´na mozˇnost prohleda´vat u´plneˇ vsˇechny dokumenty, tedy nejen aktua´lneˇ otevrˇenou
agendu.
Prˇitom je ovla´da´nı´ upravene´ aplikace stejneˇ jednoduche´ jako pu˚vodnı´ vyhleda´va´nı´.
Du˚raz je kladen take´ na jednoduchou instalaci cele´ho rˇesˇenı´.
1.2 Obsah tohoto textu
V prvnı´ cˇa´sti te´to pra´ce prˇedstavı´m samotny´ syste´m Project.net, a zpu˚sob, jak se v neˇm
ukla´dajı´ dokumenty uzˇivatelu˚. Da´le veˇnuji cˇa´st textu technologiı´m, na ktery´ch je aplikace
vystaveˇna, jezˇ je trˇeba pro prova´deˇnı´ u´prav zna´t.
Druha´ kapitola uka´zˇe Microsoft SQL Server (MSSQL), a pojedna´ o tom, jak jej lze
vyuzˇı´t pro ukla´da´nı´ a fulltextovou indexaci dokumentu˚, a take´ popı´sˇe vyhleda´vacı´ do-
tazy, ktere´ lze nad teˇmito strukturami formulovat. Technika prˇedstavena´ v tomto textu
je obecneˇ pouzˇitelna´ i pro jine´ aplikace, a proto se snazˇı´m vyhleda´va´nı´ popsat nejprve
obecneˇ.
Ve trˇetı´ cˇa´sti jsou uzˇ konkre´tnı´ prakticke´ uka´zky a poznatky z na´vrhu a implementace
fulltextu do Project.net. Je zde popsa´n i program pro rychlou konfiguraci cele´ho rˇesˇenı´.
Jednou z prˇı´loh te´to pra´ce je i uka´zkove´ video, demonstrujı´cı´ vyhleda´va´nı´ v akci.
V za´veˇru zhodnotı´m, jak se podarˇilo splnit pozˇadavky kladene´ na vyhleda´va´nı´ a
shrnu mozˇnosti dalsˇı´ho rozsˇı´rˇenı´ te´to pra´ce a vyuzˇitı´ jejich vy´sledku˚.
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V te´to kapitole popisuji aplikaci Project.net, jejı´ aplikacˇnı´ architekturu a klı´cˇove´ techno-
logie, na nichzˇ je postavena. Pro prova´deˇnı´ u´prav aplikace je potrˇeba ovla´dat minima´lneˇ
za´klady teˇchto technologiı´.
Da´le v te´to kapitole vysveˇtluji, jaky´m zpu˚sobem lze zı´skat zdrojove´ ko´dy aplikace a
ukazuji postup, jı´mzˇ si lze prˇipravit vy´vojove´ prostrˇedı´ pro sestavenı´ aplikace.
Na zkompilovane´ a spusˇteˇne´ aplikaci prˇedvedu za´kladnı´ nastavenı´, a pote´ uzˇ bude
mozˇne´ vyzkousˇet si pra´ci s dokumenty, jesˇteˇ ovsˇem bez fulltextove´ho hleda´nı´.
Poslednı´ cˇa´st kapitoly popisuje, jak spra´va dokumentu˚ v aplikaci Project.net funguje,
a jake´ akce s dokumenty lze prova´deˇt.
Obra´zek 1: Prˇihlasˇovacı´ stra´nka aplikace Project.net
72.1 Popis aplikace Project.net
Project.net je webova´ aplikace, z prˇeva´zˇne´ cˇa´sti napsana´ v jazyce Java. Provozovat ji lze
na webove´m serveru Apache Tomcat1 nebo Oracle WebLogic2.
Pro tuto pra´ci jsem si zvolil server Apache Tomcat 5.5, ktery´ je uva´deˇn jako do-
porucˇeny´ na webove´m porta´lu pro vy´voja´rˇe Project.net [2].
Databa´zovy´m serverem pro Project.net je Oracle, ja´ jsem pracoval s Oracle Database
10g Express Edition. Tato verze je k dispozici ke stazˇenı´ zdarma3.
2.1.1 Verze aplikace 8.4
Po dohodeˇ s vedoucı´m pra´ce jsem se rozhodl vyjı´t ze starsˇı´ verze aplikace Project.net,
tedy verze 8.4. V soucˇasne´ dobeˇ je sice k dispozici verze 9.1, s touto verzı´ vsˇak na zacˇa´tku
nemeˇl ani jeden z na´s zˇa´dne´ zkusˇenosti.
Navı´c instalace nove´ verze byla velmi proble´mova´. Aplikace totizˇ prosˇla mezi teˇmito
verzemi poneˇkud bourˇliveˇjsˇı´m vy´vojem, a dostupna´ dokumentace byla v mnoha ohle-
dech neaktua´lnı´, resp. se jednalo o dokumentaci pro starsˇı´ verzi.
Starsˇı´ verze 8.4 uzˇ byla oveˇrˇena´, beˇzˇela na neˇkolika instalacı´ch bez proble´mu˚ a nebyl
zˇa´dny´ dalsˇı´ du˚vod z nı´ prˇecha´zet.
Kdybych prˇipravil fulltext pro novou verzi, byli bychom omezeni na ni, a sta´vajı´cı´
beˇzˇı´cı´ syste´my bychom museli prˇeinstalovat. Instalace nove´ verze zatı´m nebyla nutna´,
a mohla by by´t zdrojem potencia´lnı´ch proble´mu˚. Takzˇe jsme se rozhodli pro konzerva-
tivneˇjsˇı´ variantu – zachova´nı´ starsˇı´ verze.
2.1.2 Pouzˇite´ technologie a architektura aplikace
Z technologicke´ho hlediska je aplikace poneˇkud zastarala´. Sami autorˇi to prˇizna´vajı´ [2],
a zdu˚vodnˇujı´ faktem, zˇe v dobeˇ, kdy se psaly za´klady aplikace, jesˇteˇ nebyly k dispozici
modernı´ aplikacˇnı´ frameworky typu Spring.
Na neˇkolika na´sledujı´cı´ch stra´nka´ch se pokusı´m vyjmenovat a blı´zˇe popsat technolo-
gie a principy, ktere´ jsou v aplikaci Project.net vyuzˇı´va´ny.
1http://tomcat.apache.org/
2http://www.oracle.com/technology/products/weblogic/
3http://www.oracle.com/global/cz/database/express edition.html
82.1.2.1 HyperText Transfer Protocol (HTTP) Pokud cha´peme internet, jako mnozˇinu
stra´nek, rozprostrˇenou po cele´m sveˇteˇ, potrˇebujeme mechanismus, jak prˇene´st konkre´tnı´
stra´nku z konkre´tnı´ho serveru ke konkre´tnı´mu uzˇivateli. Tı´mto mechanismem je proto-
kol HTTP.
Rˇecˇeno terminologiı´ referencˇnı´ho modelu ISO/OSI: HTTP je internetovy´ protokol na
aplikacˇnı´ vrstveˇ. Jedna´ se o protokol, popisujı´cı´ komunikaci mezi webovy´m klientem a
serverem. Tato komunikace probı´ha´ v textove´ formeˇ.
Komunikace vzˇdy zacˇı´na´ na straneˇ klienta, ktery´ odesˇle pozˇadavek, zvany´ HTTP
request, na server. Pozˇadavek mu˚zˇe vypadat naprˇı´klad takto:
1 GET /index.html HTTP/1.1
2 Host: www.project.net
3 User−Agent: Mozilla/5.0 Gecko/20040803 Firefox/0.9.3
4 Accept−Charset: UTF−8,∗
Vy´pis 1: Uka´zka HTTP pozˇadavku
Pozˇadavek obsahuje hlavicˇky definujı´cı´ jaky´ dokument chceme sta´hnout, obsahuje
i informace o pouzˇite´m webove´m prohlı´zˇecˇi a podporovane´ typy obsahu, aby server
veˇdeˇl, v jake´m forma´tu ma´ data vra´tit. V prˇı´padeˇ potrˇeby mohou by´t zahrnuty i dalsˇı´
volitelne´ informace.
Pozˇadavek prˇijaty´ od klienta webovy´ server zpracuje a vra´tı´ zpeˇt odpoveˇd’, tzv. HTTP
response, ktera´ se skla´da´ z informacˇnı´ch hlavicˇek a teˇla pozˇadovane´ho dokumentu:
1 HTTP/1.0 200 OK
2 Date: Fri , 15 Oct 2004 08:20:25 GMT
3 Server: Apache/1.3.29 (Unix) PHP/4.3.8
4 X−Powered−By: PHP/4.3.8
5 Vary: Accept−Encoding,Cookie
6 Cache−Control: private, s−maxage=0, max−age=0, must−revalidate
7 Content−Language: cs
8 Content−Type: text/html; charset=utf−8
9
10 <obsah dokumentu>
Vy´pis 2: Uka´zka HTTP odpoveˇdi
Prvnı´ hlavicˇka popisuje pouzˇitou verzi protokolu, a stavovy´ ko´d. Stavovy´ ko´d se
skla´da´ z trˇı´mı´stne´ cˇı´slice a textove´ informace. Seznam vybrany´ch ko´du˚ je v tabulce 1.
Ostatnı´ HTTP hlavicˇky popisujı´ typ vra´cene´ho dokumentu, datum poslednı´ aktuali-
zace a dalsˇı´ informace pro prohlı´zˇecˇ, naprˇı´klad o tom, jaky´m zpu˚sobem s dokumentem
nakla´dat, jestli je mozˇne´ dokument uchova´vat v loka´lnı´ cache apod.
Vzhledem k tomu, zˇe HTTP je nesˇifrovany´ textovy´ protokol, nenı´ slozˇite´ komunikaci
odposloucha´vat. Odposloucha´va´nı´ sı´t’ove´ komunikace mu˚zˇe by´t proble´m naprˇı´klad pro
prˇenos prˇihlasˇovacı´ch u´daju˚, nebo jiny´ch citlivy´ch informacı´. Proto byl vytvorˇen protokol
HTTPS, ktery´ je nadstavbou na HTTP a rˇesˇı´ sˇifrova´nı´ komunikace.
Aplikace Project.net pouzˇı´va´ ve standardnı´m nastavenı´ protokol HTTP, ale lze ji na-
konfigurovat i pro HTTPS.
9HTTP ko´d vy´znam
200 OK
301 Moved Permanently
302 Found
304 Not Modified
307 Temporary Redirect
400 Bad Request
401 Unauthorized
402 Payment Required
403 Forbidden
404 Not Found
405 Method Not Allowed
500 Internal Server Error
501 Not Implemented
505 HTTP Version Not Supported
Tabulka 1: Vybrane´ stavove´ ko´dy HTTP protokolu (podle [5])
2.1.2.2 HyperText Markup Language (HTML, XHTML) HTML je jazyk pro popis ob-
sahu webovy´ch stra´nek. Jedna´ se o textovy´ soubor, jenzˇ je doplneˇn o specia´lnı´ znacˇky,
tzv. tagy, ktere´ da´vajı´ jednotlivy´m cˇa´stem textu urcˇity´ vy´znam, a popisujı´ tak strukturu
dokumentu. Proto se o jazyku HTML mluvı´ jako o znacˇkovacı´m (markup) jazyku.
1 <HTML>
2 <HEAD>
3 <TITLE>HTML sample − title</TITLE>
4 </HEAD>
5 <BODY>
6 <H1>Heading</H1>
7 <P CLASS=”normal”>Paragraph text.</P>
8 <!−− sample comment −−>
9 </BODY>
10 </HTML>
Vy´pis 3: Uka´zka HTML ko´du
Jednou z hlavnı´ch vy´hod HTML, a du˚vodem, procˇ se mu rˇı´ka´ hypertext, je mozˇnost
vkla´dat do dokumentu odkazy na jine´ cˇa´sti textu. Uzˇivatel pak jednodusˇe kliknutı´m na
odkaz prˇejde na jinou stra´nku, ktera´ ho zajı´ma´. Dokumenty je mozˇne´ rozsˇirˇovat take´
o obra´zky, videa a dalsˇı´ objekty.
Vza´jemny´m propojenı´m mezi dokumenty vznika´ sı´t’, ktere´ se rˇı´ka´ World Wide Web,
nebo taky zkra´ceneˇ www nebo web.
Du˚lezˇitou vlastnostı´ HTML je mozˇnost tvorˇit formula´rˇe. Pokud stra´nka obsahuje for-
mula´rˇ, a uzˇivatel jej vyplnı´, webovy´ klient ho mu˚zˇe odeslat na server prostrˇednictvı´m
dalsˇı´ho HTTP pozˇadavku. Dı´ky vza´jemne´ komunikaci klient-server lze vytva´rˇet interak-
tivnı´ webove´ aplikace.
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Pu˚vodneˇ jazyk HTML vznikl odvozenı´m z jazyka SGML (Standard Generalized Mar-
kup Language), ktery´ prˇedstavuje jaky´si obecny´ znacˇkovacı´ jazyk. Z jazyka SGML vznikl
pozdeˇji jazyk XML (Extensible Markup Language), ktery´ je jednodusˇsˇı´ a le´pe se tedy stro-
joveˇ zpracova´va´. Z jazyka XML vznikl take´ jazyk XHTML, ktery´ je moderneˇjsˇı´ alternati-
vou za HTML a v soucˇasne´ dobeˇ se pouzˇı´va´ na veˇtsˇineˇ webovy´ch stra´nek.
Aplikace Project.net je psa´na jesˇteˇ ”postaru“ v HTML, nikoli XHTML.
2.1.2.3 Cascading Style Sheets (CSS) Specifikace HTML obsahuje znacˇky slouzˇı´cı´
pro forma´tova´nı´ textu a definici vzhledu stra´nek – volbu velikosti a tvaru pı´sma, barev,
pozice objektu˚ na stra´nce a dalsˇı´. Dnesˇnı´m trendem je ale oddeˇlenı´ vzhledu stra´nek od
obsahu. Podle tohoto dogmatu by tedy HTML dokumenty meˇly popisovat pouze sturk-
turu a obsah textu, zatı´mco vzhled se ma´ rˇesˇit prˇipojenı´m kaska´dovy´ch stylu˚ (CSS).
Dı´ky tomu, zˇe je mozˇne´ ukla´dat obsah oddeˇleneˇ od vzhledu, tedy ulozˇit styly mimo
hlavnı´ dokument, je dosazˇeno znovupouzˇitelnosti souboru˚ se styly. Mu˚zˇeme tak mı´t pro
vı´ce HTML dokumentu˚ spolecˇny´ CSS soubor, ten se nacˇte pouze jednou, ulozˇı´ se do cache
prohlı´zˇecˇe, a prˇi dalsˇı´m prohlı´zˇenı´ webu se jizˇ nestahuje. Tı´m se urychlı´ nacˇı´ta´nı´ stra´nek.
Funguje to i naopak – k jednomu HTML dokumentu mu˚zˇeme prˇirˇadit neˇkolik stylu˚,
a tı´m zajistit jine´ zobrazenı´ na monitoru pocˇı´tacˇe nezˇ na tiska´rneˇ nebo dataprojektoru.
Pokud chceme zmeˇnit vzhled cele´ho webu, stacˇı´ na´m jen upravit soubor se styly.
Zmeˇna vzhledu se projevı´ u vsˇech stra´nek. Dalsˇı´ vy´hodou CSS je, zˇe poskytuje mnohem
veˇtsˇı´ rozsah mozˇnostı´ forma´tova´nı´ stra´nek, nezˇ klasicke´ HTML.
Princip kaska´dovy´ch stylu˚ spocˇı´va´ v tom, zˇe je vytvorˇen prˇedpis, podle ktere´ho se
(X)HTML ko´d forma´tuje. Jednotlive´ elementy se vybı´rajı´ pomocı´ tzv. selektoru˚, a vzhled
se jim nastavuje pomocı´ vlastnostı´.
Selektor je textovy´ rˇeteˇzec, ktery´ pomocı´ typu objektu (body, h1, div, p, span), jeho
identifika´toru (id), trˇı´dy (class) a dalsˇı´ch vlastnostı´ (hodnoty atributu˚, porˇadı´ elementu
ve sve´m rodicˇi apod.) definuje mnozˇinu HTML elementu˚, na kterou se styly aplikujı´.
Selektory lze rˇeteˇzit a vybı´rat tak elementy hierarchicky (kaska´doveˇ).
1 h1 {
2 font−size: xx−large;
3 color : red;
4 }
5 div#main p.important {
6 text−decoration: underline;
7 color : blue;
8 border: 2px solid red;
9 }
Vy´pis 4: Uka´zka CSS
Aplikace Project.net sice vyuzˇı´va´ CSS stylu˚, ale ne vsˇude je vzhled od obsahu plneˇ
oddeˇlen.
Vy´vojem jazyku˚ HTML i CSS se zaby´va´ konsorcium W3C, dalsˇı´ informace jsou do-
stupne´ na jejich webu [6].
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2.1.2.4 Java Java4 je programovacı´ jazyk, ktery´ vyvinula v roce 1995 firma Sun Micro-
systems (dnes ji vlastnı´ Oracle). V roce 2007 byly zdrojove´ ko´dy uvolneˇny, a jazyk Java je
od te´ doby vyvı´jen jako Open Source [7].
Java zpu˚sobila jisty´ prˇevrat na poli programova´nı´, a to hlavneˇ tı´m, zˇe odstranila pro-
blematicke´ konstrukce, zna´me´ naprˇı´klad z jazyku˚ C/C++, jaky´mi byly pointery, a pra´ce
s pameˇtı´ obecneˇ. Nespra´vna´ pra´ce s pameˇtı´ byla hlavnı´ prˇı´cˇinou chyb, bezpecˇnostnı´ch
zranitelnostı´ a pa´du˚ aplikacı´ vytvorˇeny´ch v jazycı´ch, ktere´ Javeˇ prˇedcha´zely.
V jazyce Java se o pra´ci s pameˇtı´ stara´ beˇhove´ prostrˇedı´, ktere´ hlı´da´, kdy je nutno
vyhradit pro program pameˇt’, a kdy je mozˇno ji opeˇt uvolnit. O uvolnˇova´nı´ pameˇti se
stara´ tzv. garbage collector, ktery´ monitoruje vyuzˇitı´ pameˇti a pomocı´ sofistikovany´ch
metod rozhoduje, kdy je ktery´ u´sek pameˇti nevyuzˇı´vany´, a je tedy vhodne´ jej uvolnit.
Prˇitom kalkuluje jak s ohledem na potrˇebne´ mnozˇstvı´ volne´ pameˇti, tak i s ohledem na
vy´pocˇetnı´ cˇas potrˇebny´ k jejı´mu uvolneˇnı´.
Programy v jazyce Java nejsou kompilova´ny do strojove´ho ko´du konkre´tnı´ho typu
pocˇı´tacˇe, ale do tzv. meziko´du (bajtko´du), tedy ko´du jake´hosi obecne´ho pocˇı´tacˇe. Bajtko´d
je neza´visly´ na konkre´tnı´ architekturˇe, a je tedy prˇenositelny´ mezi platformami. Na cı´love´
platformeˇ pak ko´d beˇzˇı´ uvnitrˇ tzv. virtua´lnı´ho stroje Javy, cozˇ je vlastneˇ program beˇzˇı´cı´
na hostitelske´m pocˇı´tacˇi a umozˇnˇujı´cı´ zpracova´nı´ instrukcı´ bajtko´du. Za´rovenˇ take´ re-
alizuje ochranu cı´love´ho pocˇı´tacˇe prˇed mozˇny´mi chybami programu nebo i za´meˇrny´m
posˇkozenı´m souboru˚ na hostitelske´m pocˇı´tacˇi.
Oproti interpretovany´m jazyku˚m ma´ tento prˇı´stup vy´hodu v rychlosti, nebot’ bajtko´d
je strojove´mu ko´du dnesˇnı´ch pocˇı´tacˇu˚ blizˇsˇı´ nezˇ zdrojovy´ ko´d, a jeho interpretace za beˇhu
programu je jednodusˇsˇı´. Dalsˇı´ho zrychlenı´ programu˚ psany´ch v Javeˇ bylo dosazˇeno na-
hrazenı´m interpretace bajtko´du prˇekladem do ko´du spustitelne´ho na dane´m stroji prˇed
spusˇteˇnı´m, tzv. Just in Time prˇeklad – JIT. To sice prodluzˇuje cˇas potrˇebny´ pro spusˇteˇnı´
programu, uzˇ prˇelozˇeny´ program pak ale beˇzˇı´ rychleji.
Java je jazyk objektoveˇ orientovany´, vyuzˇı´va´ mechanismu vy´jimek a dalsˇı´ch mo-
dernı´ch prvku˚ programova´nı´, dı´ky cˇemuzˇ jsou programy prˇehledne´ a pro programa´tora
le´pe srozumitelne´. V konecˇne´m du˚sledku je vy´voj v Javeˇ rychlejsˇı´ a vytvorˇene´ aplikace
kvalitneˇjsˇı´. To proto, zˇe pravdeˇpodobnost, zˇe programa´tor udeˇla´ chybu v ko´du, ktery´ je
psa´n ve srozumitelneˇjsˇı´m jazyce Java je nizˇsˇı´, nezˇ je tomu naprˇı´klad u jazyka C.
Principy vyuzˇı´vane´ v jazyce Java se osveˇdcˇily, a vyuzˇı´vajı´ je dalsˇı´ programovacı´ ja-
zyky, jako naprˇı´klad C# nebo J# na platformeˇ .NET.
Veˇtsˇina aplikace Project.net je psa´na pra´veˇ v Javeˇ.
4http://java.sun.com/
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2.1.2.5 Java Servlet Java Servlet5 je trˇı´da napsana´ v jazyce Java podle standardu˚
Java Servlet API. Toto API definuje trˇı´dy pro popis HTTP pozˇadavku a odpoveˇdi a dalsˇı´
podpu˚rne´ konstrukce.
Servlet je tedy objekt, jehozˇ u´kolem je zpracovat prˇedany´ HTTP pozˇadavek, a na jeho
za´kladeˇ vytvorˇit HTTP odpoveˇd’, ktera´ je vra´cena klientovi zpeˇt. Slouzˇı´ tedy pro progra-
mova´nı´ dynamicky´ch webovy´ch aplikacı´.
Na zacˇa´tku nacˇte webovy´ kontejner trˇı´du servletu, vytvorˇı´ jejı´ instanci a zavola´ na
ni metodu init(). Pak pro kazˇdy´ HTTP pozˇadavek vola´ metodu service(), ktera´ zavola´
metodu pro patrˇicˇny´ HTTP pozˇadavek (doGet(), doPost() apod.). Na konci zˇivotnı´ho cyklu
zavola´ webovy´ kontejner na servlet metodu destroy(), ktera´ se stara´ o ukoncˇenı´ pra´ce
servletu.
Servlety jsou tedy plnohodnotne´ Java programy, beˇzˇı´cı´ ve virtua´lnı´m stroji Javy. Me-
tody jsou volane´ na za´kladeˇ HTTP pozˇadavku˚ webovy´m kontejnerem – aplikacˇnı´m ser-
verem typu Tomcat.
1 public class HelloWorld extends HttpServlet {
2 public void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)
3 throws ServletException, IOException {
4
5 res.setContentType(”text/html”) ;
6 PrintWriter out = res.getWriter() ;
7
8
9 out. println ( ”<HTML>”);
10 out. println ( ”<HEAD><TITLE>Hello World</TITLE></HEAD>”);
11 out. println ( ”<BODY>”);
12 out. println ( ”<H1>Hello World</H1>”);
13 out. println ( ”Today is: ” + (new java. util .Date(). toString () ) ) ;
14 out. println ( ”</BODY></HTML>”);
15 }
16 }
Vy´pis 5: Uka´zka Servletu [9]
2.1.2.6 JavaServer Pages (JSP) JavaServer Pages6 je dalsˇı´ vy´vojovy´ stupenˇ servletu˚,
umozˇnˇujı´cı´ snadneˇjsˇı´ tvorbu HTML stra´nek. Je to odpoveˇd’ spolecˇnosti Sun na technolo-
gie ASP a PHP [8].
Po stra´nce syntaxe se u JSP jedna´, podobneˇ jako u ASP a PHP, o mix HTML, prˇı´padneˇ
XML nebo jine´ho forma´tu, se specia´lnı´mi znacˇkami uvozujı´cı´mi ko´d v jazyce Java. Jed-
notlive´ cˇa´sti ko´du mohou by´t ”roztrha´ny“ dalsˇı´m HTML ko´dem.
Vy´sledny´ ko´d stra´nky vznikne kombinacı´ pu˚vodnı´ho HTML ko´du a vy´stupu pro-
gramu zapsane´ho mezi nı´m. Navı´c pokud je HTML ko´d naprˇı´klad uvnitrˇ podmı´nky,
vypı´sˇe se jen prˇi jejı´m splneˇnı´, obdobneˇ pokud je ko´d uvnitrˇ cyklu, mu˚zˇe se vypsat
vı´cekra´t.
5http://java.sun.com/products/servlet/
6http://java.sun.com/products/jsp/
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JSP ko´d nenı´ zpracova´va´n prˇı´mo, ale naprˇed je prˇelozˇen do podoby Servletu, ktery´
je posle´ze spusˇteˇn na webove´m serveru. Tento prˇeklad se prova´dı´ jen jednou, nebo prˇi
zmeˇneˇ JSP ko´du. Prˇekladacˇe JSP jsou typicky soucˇa´stı´ aplikacˇnı´ch serveru˚, naprˇı´klad
Tomcatu.
Zdrojova´ JSP stra´nka, ktera´ vygenerovala servlet na prˇedchozı´m vy´pisu mohla vypa-
dat naprˇı´klad takto:
1 <HTML>
2 <HEAD>
3 <TITLE>Hello World</TITLE>
4 </HEAD>
5 <BODY>
6 <H1>Hello World</H1>
7 Today is: <%= new java.util.Date().toString () %>
8 </BODY>
9 </HTML>
Vy´pis 6: Uka´zka JSP stra´nky [9]
V JSP je psa´na prezentacˇnı´ vrstva aplikace Project.net.
2.1.2.7 Apache Ant Spra´vneˇ sestavit celou aplikaci je relativneˇ slozˇity´ u´kol, proto
tvu˚rci vytvorˇili skripty pro program ant7, ktery´ znacˇneˇ usnadnˇuje sestavenı´ aplikace,
cozˇ se hodı´ hlavneˇ prˇi ladeˇnı´, kdy je trˇeba kompilovat jednotlive´ cˇa´sti ko´du velmi cˇasto.
Program ant na za´kladeˇ konfiguracˇnı´ho souboru provede vsˇechny u´koly potrˇebne´
pro kompilaci aplikace a jejı´ instalaci na server. Za´rovenˇ kontroluje splneˇnı´ pocˇa´tecˇnı´ch
podmı´nek a za´vislostı´ mezi u´koly.
I prˇes pouzˇitı´ programu ant je sestavenı´ cˇasoveˇ na´rocˇne´, na me´m pocˇı´tacˇi trvalo zkom-
pilova´nı´ cele´ho programu, prˇı´prava ostatnı´ch souboru˚ a nahra´nı´ na beˇzˇı´cı´ Tomcat server
okolo 2 minut, takzˇe se vyplatilo pocˇı´nat si beˇhem psanı´ ko´du obezrˇetneˇ, aby nebylo
nutne´ kompilovat aplikaci zbytecˇneˇ.
2.1.2.8 Eclipse Hlavnı´m na´strojem programa´tora je editor zdrojove´ho ko´du. Prvnı´
programy byly psa´ny v obycˇejny´ch textovy´ch editorech. Specializovane´ editory postupneˇ
zacˇaly umeˇt zvy´raznˇovat syntaxi, prˇı´padneˇ automaticky odsazovat a forma´tovat vnorˇene´
bloky ko´du. Noveˇjsˇı´ generace editoru˚ umı´ analyzovat zdrojovy´ ko´d, nabı´zet a doplnˇovat
na´zvy objektu˚, vlastnostı´, funkcı´ apod.
Dobre´ editory, k jaky´m Eclipse8 podle me´ho na´zoru patrˇı´, umı´ zpracova´vat za´vislosti
a vztahy mezi jednotlivy´mi soubory a kontrolovat syntaktickou a se´mantickou spra´vnost
ko´du. Tı´m znacˇneˇ urychlı´ pra´ci programa´tora, nebot’ ten chyby odhalı´ uzˇ beˇhem psanı´
ko´du, a nemusı´ aplikaci tak cˇasto prˇekla´dat, spousˇteˇt a testovat.
Autorˇi Project.net prostrˇedı´ Eclipse doporucˇujı´, a take´ pro neˇj doda´vajı´ konfiguracˇnı´
skripty, jak bude uvedeno da´le v odstavci 2.2.2.2.
7http://ant.apache.org/
8http://www.eclipse.org/
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2.1.2.9 Subversion Zdrojove´ soubory aplikace je mozˇne´ zı´skat pomocı´ na´stroje Sub-
version9. Popisovana´ verze aplikace 8.4 se nacha´zı´ na URL adrese
http://community.project.net/svn/pnet-root/tags/v8.4.0_release.
Program Subversion (SVN) slouzˇı´ ke spra´veˇ zdrojovy´ch ko´du˚ aplikace. Kromeˇ po-
slednı´ verze aplikace uchova´va´ i starsˇı´ verze, takzˇe je mozˇne´ kdykoli si prohle´dnout starsˇı´
revizi souboru nebo cele´ aplikace.
Kromeˇ toho SVN usnadnˇuje distribuci ko´du mezi vı´ce lidı´, a spolecˇnou pra´ci neˇkolika
lidı´ na jednom ko´du. Prˇestozˇe kazˇdy´ z uzˇivatelu˚ pracuje s loka´lnı´ kopiı´ souboru˚, centra´lnı´
server kontroluje zmeˇny, umozˇnˇuje je automaticky nebo manua´lneˇ slucˇovat, a kontrolo-
vat za´sahy jednotlivy´ch uzˇivatelu˚ do ko´du. Centra´lnı´ spra´va take´ usnadnˇuje za´lohova´nı´.
2.1.3 Zdrojovy´ ko´d aplikace
Zdrojovy´ ko´d aplikace je rozdeˇlen do neˇkolika adresa´rˇu˚, jak je patrno z tabulky 2.
2.2 Instalace aplikace Project.net
2.2.1 Prˇı´prava vy´vojove´ho prostrˇedı´
Na u´vod je trˇeba nainstalovat si vsˇechny aplikace potrˇebne´ pro stazˇenı´ zdrojovy´ch ko´du˚,
sestavenı´ a spusˇteˇnı´ aplikace.
Jak jsem se zmı´nil uzˇ drˇı´ve, rozhodl jsem se nainstalovat aplikaci Project.net na ser-
ver Tomcat, takzˇe jsem postupoval podle na´vodu uvedene´ho na webu pro vy´voja´rˇe Pro-
ject.net [2].
2.2.1.1 Klient pro SVN Pro zı´ska´nı´ zdrojovy´ch ko´du je potrˇeba nainstalovat klienta
sluzˇby SVN. Program je dostupny´ ve verzi pro prˇı´kazovy´ rˇa´dek. Toto rozhranı´ je sice
vsˇemocne´, ale pohodlneˇji se pracuje s neˇkterou jeho grafickou na´stavbou.
Pro Windows je k dispozici graficke´ rozsˇı´rˇenı´ TortoiseSVN10, ktere´ navı´c integruje
SVN do pru˚zkumnı´ka Windows. Kromeˇ toho veˇtsˇina programa´torsky´ch editoru˚ dispo-
nuje vlastnı´m rozsˇı´rˇenı´m pro SVN, naprˇı´klad pro Eclipse se mi osveˇdcˇil plugin Subc-
lipse11.
2.2.1.2 Java Development Toolkit Pro programova´nı´ aplikacı´ v jazyce Java je trˇeba
nainstalovat JDK – Java Development Toolkit. Jedna´ se o sadu programu˚ potrˇebny´ch pro
vy´voj Java aplikacı´, tedy beˇhove´ prostrˇedı´, kompila´tor, debugger, na´stroje pro dokumen-
taci, a dalsˇı´ aplikace.
Autorˇi doporucˇujı´ JDK verze 1.5, ja´ jsem si nainstaloval poslednı´ verzi – 1.6.0 02, se
kterou mi aplikace taky fungovala.
9http://subversion.apache.org/
10http://tortoisesvn.tigris.org/
11http://subclipse.tigris.org/
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slozˇka obsah
core/ hlavnı´ zdrojove´ ko´dy programu
bin/ zkompilovane´ soubory pro nasazenı´ na serveru
config/ konfiguracˇnı´ soubory
crypto/ sˇifrovacı´ klı´cˇe a certifika´ty
eclipse/ konfiguracˇnı´ soubory pro Eclipse
hibernate/ konfigurace na´stroje Hibernate
licence-files/ open-source licencˇnı´ soubory
log4j/ vzorove´ konfiguracˇnı´ soubory pro log4j
mvc/ konfigurace MVC – mapova´nı´ URL adres na handlery
scheduler/ nastavenı´ periodicky´ch sluzˇeb - cron
spring/ konfigurace Spring
db/ skripty pro instalaci databa´ze
edb/ EnterpriseDB (v prˇı´praveˇ)
oracle/ instalacˇnı´ skripty pro Oracle
lib/ syste´mem vyzˇadovane´ knihovny – soubory .jar
src/ zdrojove´ soubory .java
net/project/ zdrojove´ soubory Project.net
document/ management dokumentu˚
search/ vyhleda´va´nı´
org/json/ zdrojove´ soubory JSON
web/ soubory pro webove´ rozhranı´
css/ kaska´dove´ styly (definice vzhled HTML ko´du) – .css
html/ HTML sˇablony – .html
images/ obra´zky – .gif, .jpg, .png
jsp/ JSP soubory – .jsp
META-INF/ konfiguracˇnı´ soubory pro Tomcat/WebLogic
src/ zdrojove´ soubory java-scriptu – .js
WEB-INF/ konfiguracˇnı´ soubory pro Tomcat/WebLogic
xml/ pomu˚cky pro XML soubory – .dtd a .xsd sche´mata
test/ testovacı´ rutiny
acceptance/ akceptacˇnı´ testy – black-box funkcˇnı´ testy
load-test/ za´teˇzˇove´ testy
unit-test/ jednotkove´ testy
tools/ pomu˚cky pro sestavenı´, instalaci a spra´vu
ant/ na´stroj pro sestavenı´ a instalaci na webovy´ server
Tabulka 2: Za´kladnı´ struktura zdrojovy´ch ko´du˚ aplikace
2.2.1.3 Tomcat Autorˇi v na´vodu doporucˇujı´ Tomcat verze 5.5, pouzˇil jsem tedy tuto
verzi. Beˇhem instalace se program dota´zˇe, na ktere´m portu ma´ server beˇzˇet a naslouchat
prˇı´chozı´m HTTP spojenı´m. Protozˇe na sve´m pocˇı´tacˇi uzˇ pouzˇı´va´m na standardnı´m portu
80 jiny´ webovy´ server, nastavil jsem Tomcat, aby vyuzˇı´val port 8090.
Da´le je trˇeba v instala´toru zvolit prˇihlasˇovacı´ jme´no a heslo pro spra´vce serveru a
nastavit cestu k nainstalovane´mu JDK.
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2.2.1.4 Ant Nainstalovat na´stroj Ant je jednoduche´, nevyzˇaduje zˇa´dne´ pokrocˇile´ na-
stavenı´. Autorˇi doporucˇujı´ verzi 1.6.5.
2.2.1.5 Oracle Database 10g Databa´zovy´ server Oracle 10g je k dispozici ve verzı´ch
Express, Standard a Enterprise, prˇicˇemzˇ verze Express je zdarma, a proto jsem pouzˇil ji.
Beˇhem instalace databa´ze je trˇeba pojmenovat jejı´ instanci a nastavit spra´vcovske´
heslo, ktere´ bude jesˇteˇ potrˇeba pro vytvorˇenı´ databa´zovy´ch tabulek aplikace Project.net.
2.2.2 Instalace a konfigurace aplikace
Kdyzˇ uzˇ ma´me splneˇny vsˇechny pozˇadavky, mu˚zˇeme se pustit do instalace aplikace.
Tento postup vycha´zı´ z na´vodu na stra´nka´ch pro vy´voja´rˇe Project.net [2].
2.2.2.1 Checkout zdrojovy´ch ko´du˚ Zdrojove´ ko´dy lze sta´hnout z SVN repozita´rˇe
prˇı´kazem checkout – z prˇı´kazove´ rˇa´dky:
1 svn checkout http :// community.project.net/svn/pnet−root/tags/v8.4.0 release
Vy´pis 7: Prˇı´kaz pro checkout souboru˚ z SVN
Ja´ jsem ale pouzˇil Eclipse, ktery´ ze stazˇeny´ch souboru˚ rovnou vytvorˇil novy´ projekt.
2.2.2.2 Konfigurace Eclipse Aby v Eclipse vsˇe spra´vneˇ fungovalo, je podle autoru˚
trˇeba zkopı´rovat ze slozˇky core/config/eclipse konfiguracˇnı´ soubory .classpath, .project a
slozˇky .externalToolBuilders a settings do korˇenove´ slozˇky projektu.
Tı´m by se meˇl podle na´vodu Eclipse nakonfigurovat pro spra´vne´ sestavenı´ aplikace.
Nicme´neˇ v me´m prˇı´padeˇ to nefungovalo, takzˇe jsem nakonec spousˇteˇl sestavovacı´ skript
core/build-tomcat.xml, byt’ z prostrˇedı´ Eclipse, rucˇneˇ.
2.2.2.3 Vytvorˇenı´ databa´ze Pro spra´vnou funkci aplikace Project.net je trˇeba jesˇteˇ
vytvorˇit databa´zi. K tomu slouzˇı´ skript core/db/oracle/createscripts/admin/pnetMasterDBBu-
ild.bat.
Ke spusˇteˇnı´ skriptu je trˇeba nastavit hodnoty neˇktery´ch promeˇnny´ch, podrobnosti
jsou popsa´ny uvnitrˇ souboru. Po spusˇteˇnı´ skriptu se v databa´zi vytvorˇı´ potrˇebne´ tabulky
a na´sledneˇ se naplnı´ inicializacˇnı´mi daty.
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2.2.2.4 Nastavenı´ aplikacˇnı´ho serveru Tomcat V Tomcatu je trˇeba zalozˇit uzˇivatele
a prˇirˇadit jim spra´vna´ opra´vneˇnı´.
To se da´ udeˇlat editacı´ souboru conf/tomcat-users.xml v adresa´rˇi, kde je nainstalova´n
Tomcat. Podle na´vodu by meˇl soubor vypadat asi takto:
1 <?xml version=’1.0’ encoding=’utf−8’?>
2 <tomcat−users>
3 <role rolename=”tomcat” />
4 <role rolename=”role1” />
5 <role rolename=”manager” />
6 <user username=”tomcat” password=”tomcat” roles=”tomcat” />
7 <user username=”both” password=”tomcat” roles=”tomcat,role1” />
8 <user username=”role1” password=”tomcat” roles=”role1” />
9 <user username=”manager” password=”manager” roles=”manager” />
10 </tomcat−users>
Vy´pis 8: Konfigurace serveru Tomcat – conf/tomcat-users.xml
Pak je jesˇteˇ potrˇeba knihovny jdbc/ojdbc14.jar, mail.jar a activation.jar zkopı´rovat ze
slozˇky core/lib Project.net do slozˇky common/lib v adresa´rˇi s Tomcatem, a soubory seria-
lizer.jar, xalan.jar, xercesImpl.jar a xml-apis.jar ze slozˇky core/lib/endorsed/ v Project.net do
slozˇky common/endorsed v Tomcatu.
Je docela mozˇne´, zˇe to nenı´ u´plneˇ nutne´, trˇeba by stacˇilo nastavit cestu k teˇmto sou-
boru˚m v konfiguraci Tomcatu, ale radeˇji jsem se rˇı´dil oficia´lnı´m v na´vodem.
2.2.2.5 Konfigurace Project.net Pro sestavenı´ Project.net je nutna´ knihovna catalina-
ant.jar. Stacˇı´ ji zkopı´rovat ze slozˇky server/lib v Tomcatu do slozˇky lib v adresa´rˇi s progra-
mem Ant.
Da´le je trˇeba nakonfigurovat soubor core/build-tomcat.properties ve slozˇce s Project.net.
Je tam i uka´zkovy´ soubor build-tomcat.properties.example, takzˇe jej stacˇı´ vzı´t za vzor a jen
v neˇm upravit prˇı´slusˇne´ hodnoty, naprˇı´klad takto:
17 catalina .home=D:\\Apache Software Foundation\\Tomcat 5.5
18
19 tomcat.url=http: // localhost:8090//manager
20 tomcat.username=manager
21 tomcat.password=manager
22
23 tomcat.path=/
35 tomcat.url=http: // localhost:8090//manager
36 tomcat.username=manager
37 tomcat.password=manager
44 tomcat.path=/
Vy´pis 9: Konfigurace serveru Tomcat – core/build-tomcat.properties
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Dalsˇı´ krok je nastavenı´ zdroju˚ pro prˇipojenı´ k databa´zi a odesı´la´nı´ e-mailu˚ v souboru
core/web/META-INF/tomcat/context.xml:
4 <Context debug=”5” reloadable=”true” crossContext=”true”>
5 <Resource name=”jdbc/PnetDB” auth=”Container”
6 type=”javax.sql .DataSource” username=”pnet user” password=”pnet user”
7 driverClassName=”oracle.jdbc.OracleDriver”
8 url=”jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:XE”
9 maxActive=”8” maxIdle=”4” />
10
11 <Resource name=”mail/PnetSession” auth=”Container”
12 type=”javax.mail.Session”
13 mail.smtp.host=”localhost” />
14 </Context>
Vy´pis 10: Konfigurace serveru Tomcat – core/web/META-INF/tomcat/context.xml
Nakonec je trˇeba opravit URL adresu, na ktere´ aplikace beˇzˇı´, aby se spra´vneˇ ge-
nerovaly URL adresy. V souboru core/config/defaultsettings.properties je to direktiva site-
Host=localhost:8090.
2.2.2.6 Kompilace a sestavenı´ Project.net Jak uzˇ bylo rˇecˇeno, k sestavenı´ aplikace
Project.net se pouzˇı´va´ program Ant.
Konfiguracˇnı´ skript uzˇ ma´me nakonfigurova´n, takzˇe sestavenı´ mu˚zˇeme spustit jed-
nodusˇe tı´mto prˇı´kazem:
1 ant −buildfile =build−tomcat.xml deploy
Vy´pis 11: Sestavenı´ aplikace pomocı´ programu ANT
Tı´m se aplikace sestavı´ a nahraje do Tomcatu. Je du˚lezˇite´, aby v tomto okamzˇiku byl
Tomcat spusˇteˇny´ – lze to zkontrolovat pomocı´ utility Monitor Tomcat, ktera´ je soucˇa´stı´
jeho instalace.
Pokud uzˇ je aplikace jednou nainstalova´na na serveru, a je provedena zmeˇna zdro-
jovy´ch ko´du˚, stacˇı´ spustit namı´sto cı´le deploy cı´l reload. Tı´m se nahrajı´ na server zmeˇneˇne´
soubory.
Bohuzˇel tato operace trva´ o neˇco de´le, nezˇ by bylo nezbytneˇ nutne´, protozˇe sestavo-
vacı´ procedura pro Ant prˇi kazˇde´m reloadu znovu zpracova´va´ vsˇechny CSS a JS soubory,
a prova´dı´ i dalsˇı´ operace, ktere´ podle me´ho na´zoru nejsou prˇi ladeˇnı´ programove´ cˇa´sti
aplikace potrˇebne´.
Autorˇi si zrˇejmeˇ jsou tohoto jevu veˇdomi a v na´vodu na webu zminˇujı´ cı´le jako
redeploy-classes a redeploy-jsp. Verze souboru build-tomcat.xml, ktera´ je soucˇa´stı´ popisovane´
distribuce tyto akce ovsˇem neobsahuje, jedna´ se tedy nejspı´sˇ azˇ o funkce nove´ verze.
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2.2.2.7 Spusˇteˇnı´ aplikace Project.net Kdyzˇ uzˇ ma´me aplikaci zkompilovanou a na-
hranou na serveru, stacˇı´ do webove´ho prohlı´zˇecˇe zadat adresu http://localhost:8090/, a do-
staneme se na u´vodnı´ stra´nku aplikace.
Pokud aplikace vypada´ jako na obra´zku 1 na stra´nce 6, je vsˇe v porˇa´dku. Obra´zek
ukazuje jizˇ modifikovanou verzi v8.4 fulltext, kromeˇ oznacˇenı´ verze by ale v zobrazenı´
nemeˇl by´t zˇa´dny´ rozdı´l.
Do aplikace se prˇihla´sı´me zada´nı´m jme´na appadmin a hesla appadmin.
Poslednı´, co je trˇeba pro spra´vnou funkci managementu dokumentu˚ udeˇlat, je nasta-
venı´ adres pro tzv. Document Vault – u´lozˇisˇteˇ dokumentu˚. Po prˇihla´sˇenı´ jako uzˇivatel
appadmin stacˇı´ zvolit polozˇku Application Admin a zde Doc Vault. Vlozˇı´me za´znamy,
oznacˇujı´cı´ slozˇky, kde je mozˇne´ dokumenty ukla´dat, naprˇ. c:\vault\one, c:\vault\two a
c:\vault\three. Procˇ autorˇi doporucˇujı´ nastavit 3 slozˇky se mi vypa´trat nepodarˇilo.
2.3 Popis zpu˚sobu pra´ce s dokumenty v Project.net
Nynı´ by uzˇ meˇlo vsˇe pro na´s podstatne´ fungovat. Mu˚zˇeme tedy prˇistoupit k testova´nı´
managementu dokumentu˚.
Obra´zek 2: Hlavnı´ stra´nka aplikace
Po prˇihla´sˇenı´ do aplikace se objevı´ stra´nka podobna´ te´ na obra´zku 2. V hornı´ cˇa´sti ma´
uzˇivatel na vy´beˇr z neˇkolika cˇa´stı´ aplikace – Personal (osobnı´), Business (firma), Projects
(projekty), Resources (zdroje). Ve vy´chozı´m zobrazenı´ je vybra´no Personal.
Dokumenty lze ukla´dat v sekcı´ch Personal, Business a Projects, ve ktery´ch je v leve´
cˇa´sti vzˇdy polozˇka Documents.
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Obra´zek 3: Seznam nahrany´ch dokumentu˚
Na obrazovce s dokumenty (obra´zek 3) je vy´pis aktua´lneˇ nahrany´ch dokumentu˚,
roztrˇı´deˇny´ podle adresa´rˇove´ struktury. Vlevo od kazˇde´ho na´zvu dokumentu je radio-
button, ktery´ umozˇnı´ soubor vybrat, pokud s nı´m chceme prova´deˇt neˇjakou akci.
Akce, ktere´ lze s dokumenty prova´deˇt jsou dostupne´ pod ikonami vpravo nahorˇe na
obrazovce. Jsou to hlavneˇ View (zobrazenı´), Import (vlozˇenı´ nove´ho dokumentu), Create
New Folder (vytvorˇenı´ slozˇky), View Properties (zobrazit vlastnosti dokumentu), Modify
Properties (nastavenı´ vlastnostı´ dokumentu), Remove (odstraneˇnı´ dokumentu) a Search all
Documents (vyhleda´va´nı´ v dokumentech).
Potvrzenı´ nebo zrusˇenı´ akcı´ je trochu netypicky zobrazeno na same´m konci stra´nky,
tedy ne bezprostrˇedneˇ pod formula´rˇem, ale u´plneˇ dole. Na veˇtsˇı´ch monitorech je tedy
u kratsˇı´ch formula´rˇu˚ pomeˇrneˇ velka´ mezera, majı´cı´ za na´sledek, zˇe se volby pro odesla´nı´
nebo zrusˇenı´ formula´rˇe dajı´ snadno prˇehle´dnout.
K dokumentu˚m je mozˇne´ prˇidat kromeˇ na´zvu i popisek a pozna´mky. Pokud je trˇeba
nahra´t dokumentu˚ neˇkolik, je mozˇne´ z nich vytvorˇit ZIP archiv, uploadovat jej cely´, a prˇi
importu zvolit mozˇnost Upload files and folders from zip file, tı´m se vlozˇı´ vsˇechny v archivu
vlozˇene´ soubory, i se zachova´nı´m adresa´rˇove´ struktury.
Pokud chce neˇktery´ z uzˇivatelu˚ dokument modifikovat, zvolı´ Check Out (zı´skat), cˇı´mzˇ
se dokument zablokuje, a nemohou ho editovat ostatnı´ uzˇivatele´. Po navra´cenı´ doku-
mentu volbou Check In se dokument opeˇt odemkne, a inkrementuje se jeho cˇı´slo verze.
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2.3.1 Vyhleda´va´nı´ v dokumentech
Vyhleda´vat v dokumentech je mozˇne´ take´ z nabı´dky vlevo – v hornı´ cˇa´sti je vzˇdy vy-
hleda´va´nı´ v dane´ cˇa´sti (naprˇı´klad Personal), bud’to ve vsˇech objektech, nebo je mozˇne´
vybrat typ objektu, ve ktere´m se ma´ vyhleda´vat (naprˇı´klad dokumenty). Vyhleda´va´nı´ je
videˇt na obra´zku 4.
Obra´zek 4: Vyhleda´va´nı´ v dokumentech
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno v u´vodu, vyhleda´vat lze ve vy´chozı´ verzi aplikace jen v na´zvech
nebo popisech dokumentu˚. Volby Fulltext pro zada´nı´ fra´ze vyhleda´vane´ uvnitrˇ doku-
mentu a All Workspaces pro rozsˇı´rˇenı´ hleda´nı´ i mimo aktua´lnı´ kontext (v osobnı´ch do-
kumentech, dokumentech vsˇech business i projektu˚), ktere´ jsou na obra´zku zvy´razneˇny
zeleneˇ, jsou prˇida´ny azˇ u´pravami popisovany´mi v te´to pra´ci.
2.3.2 Zpu˚sob ulozˇenı´ dokumentu˚
Acˇkoli data o dokumentech, jako na´zev, popis, verze apod. se ukla´dajı´ do databa´ze, sa-
motny´ obsah dokumentu˚ se ukla´da´ na disk ve formeˇ souboru˚, v poneˇkud neprˇehledne´
strukturˇe – soubory se neukla´dajı´ do slozˇek s pu˚vodnı´mi na´zvy, ale podle ID dokumentu˚
a nadrˇazeny´ch Document Space a dalsˇı´ch objektu˚ z databa´ze. Podrobneˇji je o zpu˚sobu
pojmenova´nı´ souboru˚ s dokumenty pojedna´no v kapitole 4.5.
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3 Fulltextove´ vyhleda´va´nı´ v bina´rnı´ch dokumentech v MSSQL
2008
Tato kapitola trochu odbocˇuje od aplikace Projet.net, popisuje totizˇ princip fulltextove´ho
vyhleda´va´nı´ v dokumentech tak, jak je implementova´no v MSSQL 2008, tedy obecneˇ, bez
vazby na aplikaci Project.net.
Je zde popsa´no, jak vytvorˇit nad tabulkou fulltextovy´ index a jak formulovat vy-
hleda´vacı´ dotazy nad takto indexovany´mi daty. Tyto znalosti je mozˇne´ uplatnit kdekoli,
nejen u aplikace Project.net.
3.1 Za´klady fulltextove´ho vyhleda´va´nı´
Fulltextovy´m vyhleda´va´nı´m rozumı´me prohleda´va´nı´ velke´ho mnozˇstvı´ obecne´ho, blı´zˇe
nestrukturovane´ho textu. Protozˇe se jedna´ o mnozˇstvı´ dat, ktere´ nenı´ z cˇasovy´ch du˚vodu˚
mozˇne´ prˇi kazˇde´m vyhleda´va´nı´ cele´ projı´t, musı´ se hledat jine´ metody pro vyhleda´va´nı´
v takovy´ch datech.
Historicky prvnı´ informacˇnı´ syste´my pracujı´cı´ s textem to rˇesˇily omezenı´m mnozˇstvı´
prohleda´vany´ch dat, takzˇe umeˇly vyhleda´vat pouze v nadpisech, prˇı´padneˇ klı´cˇovy´ch slo-
vech cˇi jiny´ch heslech. Tato hesla se musela zada´vat rucˇneˇ beˇhem zada´va´nı´ dokumentu˚,
a obsahovala jen malou mnozˇinu toho, co mohl uzˇivatel chtı´t najı´t.
Spolu s rozvojem teˇchto syste´mu˚ pochopitelneˇ vzru˚staly pozˇadavky na vyhleda´va´nı´,
cozˇ poha´neˇlo vy´voj, a modernı´ programy proto umı´ mnohem vı´ce, nezˇ jen najı´t vy´skyt
textove´ho rˇeteˇzce.
K teˇm specia´lnı´m textovy´m funkcı´m patrˇı´ naprˇı´klad nalezenı´ slov, ktere´ se v textu
vyskytujı´ v jine´m porˇadı´, jine´m tvaru (sklonˇova´nı´), hleda´nı´ synonym nebo trˇeba mozˇnost
pouzˇitı´ logicky´ch spojek mezi hledany´mi vy´razy.
Vylepsˇenı´ vlastnostı´, hlavneˇ vy´konu, vyhleda´vacı´ch operacı´ je dosazˇeno pouzˇitı´m tzv.
fulltextovy´ch indexu˚. U´speˇsˇnost teˇchto specia´lnı´ch indexu˚ je da´na tı´m, zˇe vyuzˇı´vajı´ pod-
staty textu, konkre´tneˇ jeho slozˇenı´ ze slov, a namı´sto prohleda´va´nı´ dat bajt za bajtem,
ktere´ nenı´ efektivnı´, evidujı´ slovnı´k pouzˇity´ch slov a tabulku jejich vy´skytu˚ v jednot-
livy´ch za´znamech prohleda´vane´ tabulky.
Vznika´ tedy fulltextovy´ index, ktery´ znacˇneˇ zjednodusˇuje operaci vyhleda´va´nı´ tı´m,
zˇe namı´sto velke´ho mnozˇstvı´ textu se prohleda´va´ jen tabulka, kde je ke kazˇde´mu slovu
uvedeno, ve ktery´ch za´znamech se nacha´zı´.
Kromeˇ toho se pouzˇı´vajı´ dalsˇı´, spı´sˇe lingvisticke´ techniky, jako naprˇı´klad lemmati-
zace, ktera´ prˇeva´dı´ slova do za´kladnı´ho tvaru, aby se dala vyhleda´vat i slova napsana´
v jiny´ch pa´dech, tezaurus, slouzˇı´cı´ pro hleda´nı´ synonym a vy´znamoveˇ podobny´ch slov,
booleovska´ logika pro prˇesneˇjsˇı´ formulaci hledane´ho vy´razu a podobneˇ.
O tom, jak je mozˇne´ tyto funkce realizovat, byla napsa´na spousta teorie, a nenı´ to
na´plnı´ te´to pra´ce, protozˇe vyuzˇı´va´m jizˇ hotove´ho rˇesˇenı´ dostupne´ho v MSSQL 2008.
Konkre´tnı´ vlastnı´ implementaci fulltextove´ho algoritmu popisuji naprˇı´klad ve sve´ ba-
kala´rˇske´ pra´ci [11], v kapitole 4.3.
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3.2 Microsoft SQL Server 2008
Americka´ spolecˇnost Microsoft zacˇala vyvı´jet svu˚j vlastnı´ databa´zovy´ server na za´kladeˇ
programu Sybase SQL Server v roce 1989, pu˚vodneˇ pro operacˇnı´ syste´m OS/2. V roce
1993 byla Microsoftem uvolneˇna prvnı´ verze pro platformu WinNT. Spolecˇnost Sybase
nicme´neˇ jesˇteˇ neˇjakou dobu ovlivnˇovala vy´voj produktu, nezˇ se obeˇ firmy rozesˇly [10].
Verze SQL Serveru, kterou popisuji v tomto textu ma´ cˇı´slo 10.0 a proda´va´ se pod
obchodnı´m oznacˇenı´m SQL Server 2008. Je k dispozici i ve verzi Express, kterou je mozˇne´
sta´hnout zdarma na webu spolecˇnosti Microsoft12.
Databa´ze MSSQL 2008 ma´ spoustu zajı´mavy´ch vlastnostı´, at’ uzˇ jde o pokrocˇile´ da-
tove´ typy, pra´ci s geograficky´mi daty, spra´vu uzˇivatelsky´ch u´cˇtu˚ integrovanou s u´cˇty
Windows, zpracova´nı´ transakcı´, ulozˇene´ procedury a podobneˇ. Pro tuto pra´ci je vsˇak
nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ vlastnostı´ fulltextove´ vyhleda´va´nı´.
3.2.1 Fulltextove´ vyhleda´va´nı´ v MSSQL 2008
3.2.1.1 Podporovane´ forma´ty souboru˚ Zatı´mco konkurencˇnı´ produkty, zkusˇenosti
ma´m naprˇı´klad s MySQL, podporujı´ fulltextove´ vyhleda´va´nı´ pouze nad textovy´mi daty,
MSSQL podporuje vyhleda´va´nı´ i v bina´rnı´ch dokumentech. To znamena´, zˇe v databa´zi
je mozˇne´ ulozˇit prˇı´mo zdrojovy´ ko´d dokumentu, naprˇı´klad ve forma´tu PDF, a beˇhem
indexace se tento dokument prˇevede do textove´ podoby a obsah zaindexuje.
Server k tomu, aby doka´zal zı´skat z bina´rnı´ho dokumentu cˇisty´ text, potrˇebuje tzv.
iFilter. Ve vy´chozı´ instalaci SQL Serveru nenı´ pocˇet filtru˚ dostacˇujı´cı´, chybı´ naprˇı´klad
soubory typu PDF, nebo forma´ty kancela´rˇsky´ch balı´ku˚ MS Office a OpenOffice.org.
Nasˇteˇstı´ lze tyto iFiltry doinstalovat13. Po instalaci je trˇeba zavolat na SQL Server
proceduru: EXEC sp_fulltext_service "update_languages".
Seznam aktua´lneˇ podporovany´ch forma´tu˚ souboru˚ lze zı´skat zavola´nı´m ulozˇene´ pro-
cedury: EXEC sp_help_fulltext_system_components "filter" [12].
3.2.1.2 Vytvorˇenı´ fulltextove´ho katalogu Zpu˚sobu˚ jak nastavit fulltextovou inde-
xaci nad daty v MSSQL je neˇkolik. Da´ se to udeˇlat naprˇı´klad pomocı´ SQL dotazu˚, jed-
nodusˇsˇı´ je ale pouzˇitı´ aplikace SQL Server Management Studio. Jedna´ se o propracovane´
GUI k databa´zi MSSQL, ktere´ je soucˇa´stı´ instalace serveru.
Prˇi spusˇteˇnı´ na´s aplikace vyzve k zada´nı´ prˇihlasˇovacı´ch u´daju˚, pote´ se zobrazı´ panel
Object Explorer, kde najdeme databa´zi, kterou chceme fulltextoveˇ prohleda´vat.
Nejprve si vytvorˇı´me fulltextovy´ katalog – v nabı´dce Object Exploreru otevrˇeme Sto-
rage/Full Text Catalogs a pravy´m tlacˇı´tkem mysˇi otevrˇeme kontextovou na´poveˇdu, kde
zvolı´me New Full-Text Catalog....
12Odkaz pro stazˇenı´: http://www.microsoft.com/express/Database/default.aspx#Installation Options
13Filtry pro dokumenty PDF jsou dostupne´ na stra´nka´ch spolecˇnosti Adobe
http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=2611,
pro dokumenty MS Office a OpenOffice.org je k dispozici Microsoft Office 2010 Filter Pack
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;945934
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3.2.1.2.1 Nastavenı´ fulltextove´ho katalogu V noveˇ otevrˇene´m okneˇ zvolı´me na´zev
pro fulltextovy´ katalog, a z mozˇnostı´ Accent sensitivity vybereme Sensitive nebo Insensitive.
Prvnı´ volba znamena´, zˇe se v hleda´nı´ bude rozlisˇovat mezi pı´smeny s diakritikou a
bez. Obcˇas se totizˇ setka´me s dokumenty, ktere´ jsou psa´ny bez diakritiky, a volba Accent
Insensitive na´m pomu˚zˇe naprˇı´klad zada´nı´m dotazu norma´lnı´ najı´t i dokumenty, ktere´
obsahujı´ slovo normalni.
V dnesˇnı´ dobeˇ se sice uzˇ nesta´va´, zˇe by se dokumenty psaly bez diakritiky u´myslneˇ,
jak tomu bylo v minulosti vlivem zmatku˚ kolem ko´dova´nı´ cˇesˇtiny, ale mu˚zˇeme se setkat
naprˇı´klad s tı´m, zˇe texty v dokumentech exportovany´ch do forma´tu PDF z programu
LATEX nebo jiny´ch jsou psa´ny bez diakritiky, a diakriticka´ zname´nka jsou k pı´smenku˚m
”dotisknuta“ zvla´sˇt
’.
Proto doporucˇuji zvolit Accent Insensitive, aby se prˇedesˇlo tomu, zˇe vyhleda´vacˇ ne-
najde dokument prˇi zada´nı´ slova s diakritikou, a prˇi hleda´nı´ stejne´ho vy´razu bez diakri-
tiky ano, prˇestozˇe v dokumentu vypada´ vsˇe spra´vneˇ s diakritikou.
Drobnou nevy´hodou tohoto prˇı´stupu je, zˇe mu˚zˇe nastat situace, kdy hleda´me urcˇite´
slovo, a ve vy´sledcı´ch se objevı´ dokumenty obsahujı´cı´ jine´ slovo, lisˇı´cı´ se v diakriticky´ch
zname´nka´ch. Naprˇı´klad prˇi hleda´nı´ kos (pta´k) vyhleda´vacˇ najde dokumenty obsahujı´cı´
slovo kosˇ (kontejner). Z vlastnı´ zkusˇenosti ale vı´m, zˇe je lepsˇı´, kdyzˇ vyhleda´vacˇ obcˇas
vra´tı´ vy´sledku˚ vı´ce, ve ktery´ch si uzˇivatel vybere, nezˇ kdyzˇ ve vy´sledcı´ch nenı´ to, co
uzˇivatel hleda´.
Volbu Accent Sensitive je tedy vhodne´ pouzˇı´t v prˇı´padeˇ, zˇe jsme si jisti, zˇe vsˇechny
dokumenty jsou korektneˇ napsa´ny s diakriticky´mi zname´nky, a vı´me, zˇe uzˇivatele´ prˇi
zada´va´nı´ hledany´ch dotazu˚ budou diakritiku pouzˇı´vat rovneˇzˇ.
3.2.1.3 Vytvorˇenı´ fulltextove´ho indexu Kdyzˇ uzˇ ma´me vytvorˇen fulltextovy´ kata-
log, je nacˇase do neˇj prˇidat neˇjaky´ fulltextovy´ index. Klikneme tedy pravy´m tlacˇı´tkem
v Object Exploreru na tabulku, nad nı´zˇ chceme index vytvorˇit a z kontextove´ho menu
vybereme volbu Full-Text index / Define Full-Text Index....
3.2.1.3.1 Vy´beˇr polı´ pro indexaci, nastavenı´ deˇlenı´ slov a popisu typu dokumentu˚
Otevrˇe se na´m pru˚vodce, ve ktere´m vybereme Unique index – klı´cˇ, ktery´ bude pouzˇit
k jednoznacˇne´ identifikaci za´znamu˚ v tabulce.
V dalsˇı´m kroku vybereme pole, ktera´ chceme indexovat. Pro nasˇe u´cˇely by to meˇlo by´t
pole s datovy´m typem varbinary(max), ale pouzˇı´t lze libovolne´ textove´ pole nebo obra´zek.
Da´le pro kazˇdy´ vybrany´ rˇa´dek mu˚zˇeme zvolit Language for Word Breaking. Jedna´ se
o pravidla, podle ktery´ch bude prova´deˇno rozdeˇlenı´ textu na slova. K dispozici jsou pra-
vidla pro ru˚zne´ jazyky, cˇesˇtina mezi nimi bohuzˇel chybı´.
Nicme´neˇ deˇlenı´ slov je podobne´ ve veˇtsˇineˇ jazyku˚, takzˇe je mozˇne´ pouzˇı´t i deˇlenı´ slov
typu Neutral, ktere´ rozdeˇluje slova podle neutra´lnı´ch znaku˚, tedy mezer a interpunkcˇnı´ch
zname´nek.
Poslednı´ vlastnost – Type Column – oznacˇuje pole tabulky, ve ktere´m je ulozˇena infor-
mace o typu dokumentu ulozˇene´m v indexovane´m poli. Je-li tedy ve sloupci s dokumen-
tem ulozˇen bina´rnı´ dokument typu PDF, je v sloupci oznacˇujı´cı´ typ ulozˇen rˇeteˇzec .pdf.
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Podle tohoto sloupce pozna´ fulltextovy´ stroj, jaky´ filtr ma´ na bina´rnı´ data pouzˇı´t. Pokud
nenı´ vlastnost Type Column vyplneˇna, prˇedpokla´da´ se, zˇe nenı´ v datove´m sloupci ulozˇen
bina´rnı´ dokument, ale prosty´ text.
Pro jeden index mu˚zˇeme zkombinovat vı´ce sloupcu˚, a je tedy mozˇne´ vyhleda´vat
naprˇı´klad v na´zvu, popisu i obsahu dokumentu najednou.
3.2.1.3.2 Nastavenı´ generova´nı´ indexu˚ Kdyzˇ ma´me hotovo nastavenı´, co se bude
indexovat, prˇistoupı´me do dalsˇı´ho kroku, kde si vybereme, jak bude index generova´n.
Volba Automatically znamena´, zˇe se o aktualizaci fulltextove´ho indexu bude starat server
automaticky, volba Manually znamena´, zˇe se indexace bude prova´deˇt pouze na explicitnı´
pozˇadavek. Volba Do not track changes umozˇnˇuje zrusˇit provedenı´ okamzˇite´ indexace po
dokoncˇenı´ pru˚vodce. Osobneˇ doporucˇuji zvolit automaticke´ indexova´nı´.
3.2.1.3.3 Vy´beˇr fulltextove´ho katalogu a stoplistu V dalsˇı´m kroku vybereme full-
textovy´ katalog, do neˇjzˇ bude vytva´rˇeny´ index umı´steˇn. Prˇı´padneˇ mu˚zˇeme vytvorˇit pro
dany´ index novy´ katalog.
Da´le je zde mozˇne´ vybrat full-text stoplist – seznam slov, ktera´ jsou vyloucˇena z in-
dexova´nı´. Jedna´ se nejcˇasteˇji o slova, ktera´ se v textech vyskytujı´ prˇı´lisˇ cˇasto, a nemajı´
relevantnı´ vy´znam. Takovy´mi slovy jsou naprˇı´klad spojky, za´jmena apod.
Novy´ stoplist je mozˇne´ vytvorˇit prˇes Object Explorer v nabı´dce Storage / Full Text Sto-
plists volbou New Full-Text Stoplist.... Vy´chozı´ syste´movy´ stoplist, ktery´ je v SQL Serveru
dostupny´ po instalaci obsahuje seznam celkem te´meˇrˇ 15 000 stop slov pro vı´ce jak 40
jazyku˚, cˇesˇtina mezi nimi bohuzˇel chybı´. Prˇedpokla´da´m ale, zˇe to da´ Microsoft brzy do
porˇa´dku, a v dalsˇı´ verzi SQL Serveru jizˇ podpora pro cˇesˇtinu bude.
Kompletnı´ seznam syste´movy´m stoplistem podporovany´ch jazyku˚ s pocˇtem stop
slov lze ze serveru zı´skat tı´mto dotazem:
1 SELECT L.name AS [lanugage name], count(W.stopword) AS [stopwords count]
2 FROM sys.fulltext languages L JOIN sys.fulltext system stopwords W ON W.language id = L.lcid
3 GROUP BY L.name
4 WITH CUBE
3.2.1.3.4 Dokoncˇenı´ vytva´rˇenı´ indexu V dalsˇı´m kroku je volitelneˇ mozˇne´ upravit
cˇasovy´ pla´n indexace dat. Poslednı´ krok pru˚vodce sumarizuje vsˇechny zadane´ u´daje a
tlacˇı´tko Finish spustı´ vsˇechny potrˇebne´ akce a SQL dotazy. Nynı´ je databa´ze prˇipravena
pro fulltextove´ vyhleda´va´nı´.
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3.2.1.4 Dotazy pro fulltextove´ vyhleda´va´nı´ Nad vytvorˇeny´mi fulltextovy´mi indexy
lze prova´deˇt dva typy dotazu˚ [13]:
• fulltextove´ predika´ty – vracı´ ano/ne, jestli se slovo v textu vyskytuje
• fulltextove´ funkce – vracı´ tabulku vy´skytu˚ i s relevancı´
Predika´t CONTAINS( column list , search condition ) lze pouzˇı´t uvnitrˇ klauzule WHERE
pro omezenı´ vyhledany´ch za´znamu˚ podle fulltextove´ podmı´nky, naprˇı´klad tato:
1 SELECT title, description FROM documents WHERE CONTAINS(data, ’diplomova prace’)
Funkce CONTAINSTABLE( table name , column list , search condition ) naproti tomu
vracı´ tabulku, ktera´ se skla´da´ ze dvou sloupcu˚ – KEY je klı´cˇ rˇa´dku, ktery´ obsahuje shodu
s hledany´m dotazem a RANK je cˇı´selne´ ohodnocenı´ relevance dane´ho za´znamu k uve-
dene´mu dotazu. Hodnoty jsou cela´ cˇı´sla od 1 do 1000, kde 1000 je nejlepsˇı´ shoda.
Tuto tabulku lze pomocı´ klauzule JOIN spojit s vyhleda´vany´mi daty a serˇadit podle
relevance, naprˇı´klad takto:
1 SELECT title, description
2 FROM documents D
3 JOIN CONTAINSTABLE(documents, data, ’diplomova prace’) C
4 ON C.KEY = D.id
5 ORDER BY C.RANK DESC
Jako parametr search condition je mozˇne´ pouzˇı´t jedno hledane´ slovo nebo neˇkolik slov,
ale i slozˇiteˇjsˇı´ vy´razy, jako naprˇı´klad:
• logicke´ spojky – diplomova OR prace
• hleda´nı´ prefixu – diplom*
• vy´skyt dvou slov blı´zko sebe – diplomova NEAR prace
• vyuzˇitı´ thesauru a dalsˇı´...
Kromeˇ toho existuje jesˇteˇ predika´t FREETEXT a funkce FREETEXTTABLE, ktere´ majı´
stejny´ u´cˇel i zpu˚sob pouzˇitı´, lisˇı´ se pouze v tom, zˇe zatı´mco CONTAINS... interpretujı´ mezi
slovy uvedene´ opera´tory, FREETEXT... interpretujı´ vsˇe jako slova, a proto nelze v jejich
argumentu pouzˇı´vat zˇa´dne´ logicke´ spojky a podobneˇ.
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3.3 Srovna´nı´ fulltextove´ho vyhleda´va´nı´ s LIKE
Vyhleda´va´nı´ podle rˇeteˇzce v textovy´ch datech je samozrˇejmeˇ mozˇne´ realizovat i pomocı´
opera´toru LIKE, naprˇı´klad takto:
1 SELECT title, description FROM documents WHERE data LIKE ’\%diplomova prace\%’
Pouzˇitı´ vypada´ o mnoho jednodusˇeji, navı´c nevyzˇaduje vytva´rˇenı´ fulltextovy´ch kata-
logu˚, generova´nı´ fulltextovy´ch indexu˚ a dalsˇı´ operace na´rocˇne´ na cˇas i pameˇt’ovy´ prostor.
SQL Server Management studio umozˇnˇuje zobrazit pro kazˇdy´ dotaz tzv. Execution
plan, ktery´ zna´zornˇuje, jak probı´ha´ zpracova´nı´ dotazu. Zobrazı´ dotaz jako vza´jemnou
interakci jednodusˇsˇı´ch funkcı´. Je to uzˇitecˇny´ na´stroj pro ladeˇnı´ slozˇiteˇjsˇı´ch dotazu˚.
Pro zajı´mavost uva´dı´m na obra´zcı´ch 5 a 6 execution plan dotazu pro vyhleda´nı´ do-
kumentu˚ obsahujı´cı´ch slovo ”test“ jak pomocı´ LIKE, tak pomocı´ fulltextu. Je jasneˇ videˇt,
zˇe fulltextove´ hleda´nı´ je slozˇiteˇjsˇı´.
Obra´zek 5: Execution plan vyhleda´va´nı´ pomocı´ LIKE
Obra´zek 6: Execution plan vyhleda´va´nı´ pomocı´ fulltextu
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Nabı´zı´ se ota´zka, procˇ vu˚bec vymy´sˇlet neˇjake´ fulltextove´ hleda´nı´, kdyzˇ existuje jed-
nodusˇsˇı´ rˇesˇenı´. Bohuzˇel ne vzˇdy je nejjednodusˇsˇı´ rˇesˇenı´ to nejlepsˇı´. Vyhleda´va´nı´ pomocı´
klauzule LIKE ma´ hned neˇkolik nevy´hod:
• vyhleda´va´ pouze v textovy´ch datech – Neumozˇnˇuje prohleda´vat obsah bina´rnı´ch
dokumentu˚. Pokud bychom chteˇli realizovat prohleda´va´nı´ bina´rnı´ch dokumentu˚,
museli bychom napsat filtry pro jednotlive´ typy souboru˚ a do databa´ze ukla´dat
kromeˇ bina´rnı´ch dat i cˇisteˇ textovy´ obsah.
• neumozˇnˇuje formulovat slozˇiteˇjsˇı´ dotazy – Klauzule LIKE interpretuje text jako
posloupnost znaku˚, neumı´ pracovat se slovy a souvislostmi mezi nimi, neexistuje
nic jako thesaurus nebo logicke´ spojky. Pokud bychom chteˇli neˇco podobne´ho rea-
lizovat, potrˇebovali bychom dalsˇı´ aplikacˇnı´ logiku, ktera´ by formulovala slozˇiteˇjsˇı´
dotazy. Zpracova´nı´ takovy´ch dotazu˚ by navı´c trvalo mnohem de´le.
• neumozˇnˇuje hodnotit relevanci – Pomocı´ LIKE sice zjistı´me, jestli se dane´ slovo
v textu vyskytuje nebo ne, nejsme ale schopni zjistit, jestli se vyskytuje vı´cekra´t, na
zacˇa´tku nebo na konci dokumentu a podobneˇ.
• je pomale´ – Acˇkoli je vyhleda´va´nı´ pomoci LIKE algoritmicky jednodusˇsˇı´, je cˇasoveˇ
mnohona´sobneˇ slozˇiteˇjsˇı´, nezˇ hleda´nı´ pomocı´ fulltextu.
3.3.1 Vy´konnostnı´ srovna´nı´
U rychlosti obou metod hleda´nı´ jesˇteˇ chvı´li zu˚stanu, protozˇe jsem se rozhodl porovnat
rychlost nalezenı´ vy´sledku˚ (vyhleda´nı´ jednoho slova) pomocı´ obou metod.
K tomu jsem si vytvorˇil testovacı´ databa´ze s dokumenty o velikosti prˇiblizˇneˇ 15 MB,
30 MB, 60 MB, 120 MB, resp. 240 MB, a na kazˇde´ z nich spustil obeˇ metody vyhleda´va´nı´.
Abych omezil vliv na´hody, provedl jsem kazˇde´ meˇrˇenı´ 5×, nicme´neˇ rozdı´l v cˇasech je tak
markantnı´, zˇe to ani nebylo trˇeba. Vy´sledky meˇrˇenı´ ukazuje tabulka 3, pru˚meˇrne´ hodnoty
jsou vyneseny do grafu na obra´zku 7.
Proble´m LIKE hleda´nı´ nenı´ ani tak v tom, zˇe dlouho trva´, ale spı´sˇe v tom, zˇe doba
hleda´nı´ roste prˇı´mo u´meˇrneˇ s velikostı´ databa´ze. Je to proto, zˇe LIKE musı´ vzˇdy prˇecˇı´st
cely´ obsah databa´ze.
Naproti tomu fulltextove´ hleda´nı´ prohleda´va´ jen index, a proto je me´neˇ za´visle´ na
velikosti databa´ze. To, co rychlost hleda´nı´ omezuje, je velikost indexu, ktera´ je za´visla´
spı´sˇe na tom, kolik unika´tnı´ch slov se ve vyhleda´vane´m textu vyskytuje, tedy na velikosti
slovnı´ku, a na tom, jaka´ je frekvence vy´skytu teˇchto slov.
Prˇesneˇ vyja´drˇit cˇasovou slozˇitost fulltextove´ho vyhleda´va´nı´ je sice slozˇite´, vy´sledek
experimentu je ovsˇem jasny´. Zatı´mco hleda´nı´ pomocı´ LIKE je u´nosne´ pro databa´ze veli-
kosti jednotek megabajtu˚, fulltextove´ hleda´nı´ umozˇnˇuje efektivneˇ prohleda´vat databa´ze
o velikosti gigabajtu˚.
O mozˇnostech MSSQL Serveru, stejneˇ jako o fulltextove´m vyhleda´va´nı´ se toho da´
napsat jesˇteˇ vı´ce, ale pro u´cˇely te´to pra´ce stacˇı´ to, co bylo zmı´neˇno v te´to kapitole, a nema´
prˇı´lisˇ cenu zacha´zet do jesˇteˇ veˇtsˇı´ch podrobnostı´.
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velikost databa´ze (MB) cˇas fulltext (ms) cˇas LIKE (ms)
15 117 6 066
121 6 070
127 6 102
119 6 018
117 6 028
pru˚meˇr 120 6 057
30 81 8 700
77 8 602
122 8 936
130 8 648
84 8 631
pru˚meˇr 99 8 703
60 98 17 744
80 17 643
66 18 021
29 17 925
95 17 688
pru˚meˇr 74 17 804
120 84 34 580
76 35 252
377 34 695
102 35 223
78 34 687
pru˚meˇr 143 34 887
240 175 70 778
147 68 384
76 67 808
83 67 813
98 67 851
pru˚meˇr 116 68 527
Tabulka 3: Vy´sledky meˇrˇenı´ doby potrˇebne´ pro nalezenı´ dokumentu˚
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Obra´zek 7: Srovna´nı´ rychlosti hleda´nı´ pomocı´ fulltextu a klauzule LIKE
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4 Propojenı´ Project.net a MSSQL 2008, realizace fulltextove´ho
vyhleda´va´nı´ v dokumentech
V te´to kapitole popı´sˇu konkre´tnı´ u´pravy aplikace Project.net, ktere´ jsem provedl beˇhem
implementace vyhleda´va´nı´.
Prvnı´ cˇa´st popisuje pozˇadavky kladene´ na vyhleda´va´nı´ a propojenı´ databa´zı´. Dalsˇı´
cˇa´st popisuje na´vrh zpu˚sobu propojenı´ obou databa´zı´ a u´prav funkcı´ Project.net. Da´le
jsou v textu popsa´ny konkre´tnı´ poznatky, spolu s uka´zkami zdrojovy´ch ko´du˚ z rea´lne´
implementace. V za´veˇru kapitoly je popsa´n program pro usnadneˇnı´ nasazenı´ hotove´ho
rˇesˇenı´.
4.1 Pozˇadavky na propojenı´
S vedoucı´m pra´ce jsme definovali na´sledujı´cı´ klı´cˇove´ pozˇadavky na vy´sledne´ rˇesˇenı´:
• Indexace bina´rnı´ch forma´tu˚ – Pozˇadavkem je, aby syste´m doka´zal vyhleda´vat
v nejbeˇzˇneˇjsˇı´ch forma´tech dokumentu˚, kromeˇ textovy´ch souboru˚ typu TXT, HTML,
XML jsou to take´ bina´rnı´ forma´ty PDF, DOC, DOCX a ODT.
• Jednoduche´ nastavenı´ a obsluha – Z uzˇivatelske´ho hlediska musı´ by´t fulltextove´
vyhleda´va´nı´ stejneˇ jednoduche´, jako standardnı´ hleda´nı´ v aplikaci Project.net.
Konfigurace ma´ by´t jednora´zova´ beˇhem nasazenı´ a da´le uzˇ by nemeˇla by´t nutna´
zˇa´dna´ u´drzˇba.
• Mozˇnost hleda´nı´ naprˇı´cˇ aplikacı´ – Uzˇivatel ma´ mı´t mozˇnost vyhleda´vat nejen
v aktua´lneˇ otevrˇene´ agendeˇ, ale i najednou v osobnı´ch dokumentech a dokumen-
tech vsˇech businessu˚ a projektu˚. Ve vy´sledcı´ch hleda´nı´ by meˇlo by´t jasneˇ patrne´, do
ktere´ agendy dokumenty patrˇı´.
• Rˇazenı´ vy´sledku˚ dle relevance – Nalezeny´ch dokumentu˚ mu˚zˇe by´t hodneˇ, je tedy
logicky´ pozˇadavek, aby byly na zacˇa´tku vy´sledku˚ ty dokumenty, ktere´ odpovı´dajı´
hledane´mu rˇeteˇzci nejvı´ce.
• Respektova´nı´ uzˇivatelsky´ch pra´v – Project.net sice nezobrazı´ uzˇivateli dokument,
na ktery´ nema´ pra´va pro cˇtenı´, nicme´neˇ by se tyto dokumenty nemeˇly ve vy´sledcı´ch
vyhleda´va´nı´ ani objevovat. Jednak to zprˇehlednı´ pra´ci, a jednak to zabra´nı´ tomu,
aby se uzˇivatel doveˇdeˇl o existenci dokumentu˚, o nichzˇ nema´ veˇdeˇt.
• Minima´lnı´ za´sahy do existujı´cı´ch souboru˚ – Vzhledem k tomu, zˇe je mozˇne´, zˇe
bude v budoucnu trˇeba upgradovat verzi aplikace Project.net, je trˇeba prova´deˇt
u´pravy tak, aby dosˇlo k minima´lnı´m zmeˇna´m zdrojove´ho ko´du. Maximum funkcı´
je trˇeba soustrˇedit do novy´ch souboru˚. Tı´m se znacˇneˇ ulehcˇı´ prˇı´padne´ aktualizace
zdrojovy´ch ko´du˚.
O tom, jak a do jake´ mı´ry je kazˇdy´ z pozˇadavku˚ splneˇn, je pojedna´no v za´veˇru.
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4.2 Na´vrh datovy´ch struktur pro ulozˇenı´ obsahu dokumentu˚
V databa´zi MSSQL je trˇeba uchova´vat data dokumentu˚ – obsah bina´rnı´ch souboru˚. Prˇi
fulltextove´m vyhleda´va´nı´ chceme prohleda´vat i na´zvy a popisky souboru˚, proto je lepsˇı´
je v databa´zi uchova´vat taky.
Kromeˇ toho potrˇebujeme mı´t v databa´zi jednoznacˇnou identifikaci dokumentu, to
proto, abychom doka´zali spa´rovat za´znam ve fulltextove´ databa´zi s dokumentem.
S ohledem na tyto skutecˇnosti jsem navrhl strukturu tabulky pnet document vault,
ktera´ slouzˇı´ jako u´lozˇisˇteˇ pro dokumenty z aplikace Project.net. Jejı´ struktura je popsa´na
tabulkou 4.
na´zev sloupce datovy´ typ null popis
document id numeric(20,0) NOT NULL id dokumentu v Project.net
name nvarchar(255) NOT NULL na´zev dokumentu
description nvarchar(4000) NOT NULL popis dokumentu
data varbinary(max) NOT NULL data dokumentu (obsah souboru)
type nvarchar(10) NOT NULL typ souboru (prˇı´pona s tecˇkou)
Tabulka 4: Struktura tabulky pnet document vault
Fulltextovy´ index jsem pak vytvorˇil nad poli data, name a description, s deˇlenı´m slov
Neutral. Pro sloupec data je Type Column sloupec type, ostatnı´ jsou textova´ data, takzˇe majı´
Type Column pra´zdny´.
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4.3 Realizace propojenı´ Project.net s databa´zı´ MSSQL 2008
Aby mohla aplikace Project.net, psana´ v jazyce Java pracovat s daty ulozˇeny´mi v MSSQL
databa´zi, je trˇeba ovladacˇ databa´ze.
V Javeˇ se pouzˇı´va´ rozhranı´ JDBC14, cozˇ je jednotne´ rozhranı´ pro pra´ci s relacˇnı´mi
databa´zemi. Pro prˇipojenı´ ke konkre´tnı´mu databa´zove´mu serveru je vsˇak potrˇeba jesˇteˇ
specia´lnı´ JDBC ovladacˇ pro danou databa´zi. JDBC ovladacˇ pro MSSQL je k dispozici ke
stazˇenı´ prˇı´mo na stra´nka´ch spolecˇnosti Microsoft15.
Pro prˇipojenı´ k databa´zi prostrˇednictvı´m JDBC je trˇeba zadat URL adresu SQL Ser-
veru. Tato adresa vypada´ naprˇı´klad takto:
jdbc:sqlserver://(IP adresa nebo dome´nove´ jme´no serveru):(cˇı´slo portu);
databaseName=(jme´no databa´ze);User=(jme´no uzˇivatele);Password=(heslo)
Proto, aby sˇla tato URL nastavovat co nejpohodlneˇji jsem ji prˇidal mezi nastavenı´
v menu Personal / Application Admin / Manage / Sys. Settings. Vzhled nastavenı´ lze videˇt
na obra´zku 8.
Obra´zek 8: Uka´zka nastavenı´ URL databa´ze v administraci aplikace
Ve skutecˇnosti k prˇida´nı´ tohoto nastavenı´ do konfigurace stacˇilo prˇipsat do konfi-
guracˇnı´ho souboru defaultsettings.properties tyto rˇa´dky:
206 connectionStringMSSQL=jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=pnet document vault;User
=pnet user;Password=pnet user
207 connectionStringMSSQL.seq=30
208 connectionStringMSSQL.example.1=jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=
pnet document vault;User=pnet user;Password=pnet user
209 connectionStringMSSQL.description=\
210 Specifies the database connection string for MSSQL database. Used with fulltext module.
Vy´pis 12: Soubor core/config/defaultsettings.properties
O zbytek, tedy hlavneˇ mozˇnost zmeˇny nastavenı´ z administrace, se aplikace Pro-
ject.net postara´ sama.
14http://java.sun.com/javase/technologies/database/
15http://www.microsoft.com/downloads/en/confirmation.aspx?
familyId=99b21b65-e98f-4a61-b811-19912601fdc9&displayLang=en
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4.3.1 Reakce aplikace na prˇida´nı´, zmeˇnu a smaza´nı´ dokumentu
Do aplikace Project.net je potrˇeba vlozˇit ko´d na mı´sta, kde se neˇjaky´m zpu˚sobem ma-
nipuluje s dokumenty. Abych co nejme´neˇ modifikoval sta´vajı´cı´ soubory, vytvorˇil jsem
novou trˇı´du DocumentFulltext v balı´ku net.project.util. Do te´to trˇı´dy jsem se snazˇil dostat
maximum ko´du, v podobeˇ metod, a z ostatnı´ch cˇa´stı´ aplikace je pouze volat.
4.3.1.1 Prˇipojenı´ k MSSQL databa´zi Trˇı´da DocumentFulltext obsahuje priva´tnı´ vlast-
nost ConnectionString, ktera´ uchova´va´ URL pro prˇipojenı´ k databa´zi. Tato hodnota se
zı´ska´ prˇi inicializaci z nastavenı´ aplikace:
27 private static final String ConnectionString = Compatibility.getConfigurationProvider().getSetting
( ”connectionStringMSSQL”);
Vy´pis 13: Vlastnost DocumentFulltext.ConnectionString
Pro zı´ska´nı´ objektu pracujı´cı´ho s databa´zı´ slouzˇı´ metoda getConnection():
37 private static Connection getConnection() throws SQLException {
38 try {
39 Class.forName(”com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver”);
40
41 } catch (ClassNotFoundException e) {
42 Logger.getLogger(FileManager.class).error(”Error getting database driver: ” + e);
43 throw new SQLException(”Error getting database driver: ” + e, e);
44 }
45
46 return java.sql .DriverManager.getConnection(ConnectionString);
47 }
Vy´pis 14: Metoda DocumentFulltext.getConnection()
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4.3.1.2 Vlozˇenı´ nove´ho dokumentu Pokud uzˇivatel nahraje do aplikace novy´ do-
kument, zpracova´va´ se upload souboru v metodeˇ upload() trˇı´dy FileManager z balı´ku
net.project.document. Do nı´ jsem tedy prˇidal vola´nı´ metody saveFileToDatabase():
57 public static void saveFileToDatabase(String documentID, File file, String fileType ) throws
FileUploadStorageException {
58 Connection connection = null;
59 PreparedStatement statement = null;
60
61 try {
62 connection = getConnection();
63
64 statement = connection.prepareStatement(”DELETE FROM [document vault] WHERE [
document id] = ?”);
65 statement.setString(1, documentID);
66 statement.execute();
67 statement.close();
68
69 FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(file) ;
70 statement = connection.prepareStatement(”INSERT INTO [document vault] ([document id], [
name], [description], [data], [type]) VALUES (?, ’’, ’’, ?, ?)” ) ;
71 statement.setString(1, documentID);
72 statement.setBinaryStream(2, fileInputStream, (int ) file .length() ) ;
73 statement.setString(3, ” . ” + fileType ) ;
74 statement.executeUpdate();
75 fileInputStream.close() ;
76 statement.close();
77
78 connection.close();
79
80 } catch (SQLException e) {
81 Logger.getLogger(FileManager.class).error(”Error creating entry in fulltext database after
upload: ” + e);
82 throw new FileUploadStorageException(”Error creating entry in fulltext database after upload
. Admin: make sure you have setup the database for fulltext .: ” + e, e);
83
84 } catch (IOException e) {
85 Logger.getLogger(FileManager.class).error(”Error copying uploaded file to fulltext database
: ” + e);
86 throw new FileUploadStorageException(”Error copying uploaded file to fulltext database: ” +
e, e);
87 }
88 }
Vy´pis 15: Metoda DocumentFulltext.saveFileToDatabase()
Tato metoda naprˇed zkusı´ vymazat za´znam s dany´m ID dokumentu, pokud uzˇ v da-
taba´zi existuje, a pak do databa´ze vlozˇı´ novy´ za´znam. Pole data datove´ho typu varbi-
nary(max) obsahuje cely´ ko´d dokumentu, de facto kopii souboru.
Takto velke´ mnozˇstvı´ dat nenı´ mozˇne´ nacˇı´st cele´ najednou do pameˇti, a pak prˇedat
jako parametr SQL dotazu. Proto se hodı´ mozˇnost JDBC prˇeda´vat BLOB data jako da-
tovy´ proud (stream). Stacˇı´ soubor otevrˇı´t, proud prˇedat jako parametr metodeˇ setBina-
ryStream(), a SQL Server si pak data postupneˇ nacˇte.
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4.3.1.3 Kopı´rova´nı´ dokumentu Kopı´rova´nı´ souboru se deˇje v metodeˇ copyFileForDo-
cument() trˇı´dy FileManager(). Do nı´ jsem prˇidal vola´nı´ metody copyFileInDatabase():
97 public static void copyFileInDatabase(String sourceDocumentID, String targetDocumentID)
throws FileCopyException {
98 Connection connection;
99 PreparedStatement statement;
100
101 try {
102 connection = getConnection();
103 statement = connection.prepareStatement(”INSERT INTO [document vault] ([document id], [
name], [description], [data], [type]) SELECT ?, [name], [description], [data], [type]
FROM [document vault] WHERE [document id] = ?”);
104 statement.setString(1, targetDocumentID);
105 statement.setString(2, sourceDocumentID);
106 statement.execute();
107 statement.close();
108 connection.close();
109
110 } catch (SQLException e) {
111 Logger.getLogger(FileManager.class).debug(”Error copying fulltext database entry: ” + e, e
);
112 throw new FileCopyException(”Error copying fulltext database entry: ” + e, e);
113 }
114 }
Vy´pis 16: Metoda DocumentFulltext.copyFileInDatabase()
V te´to metodeˇ je zna´mo jen ID dokumentu, ze ktere´ho se majı´ zkopı´rovat data, a
ID dokumentu do ktere´ho se kopı´rujı´. Dı´ky dotazu typu INSERT INTO ... SELECT ... je
mozˇne´ vytvorˇit novy´ za´znam jako kopii starsˇı´ho, jen se zmeˇnou ID dokumentu. Nenı´
tedy nutne´ nacˇı´tat zˇa´dne´ soubory z disku, a vsˇe se deˇje jen na straneˇ databa´ze.
4.3.1.4 Zmeˇna na´zvu nebo popisu souboru V aplikaci Project.net se prˇi uploadu
dokumentu zada´va´ i jeho na´zev a popis. Pozdeˇji mozˇne´ tyto hodnoty aktualizovat.
Trˇı´da Document ma´ settery setName() a setDescription(), ktere´ se volajı´ prˇi zmeˇneˇ i prˇi
vkla´da´nı´. Do nich jsem prˇidal vola´nı´ svy´ch metod setFileName() a setFileDescription(), je-
jichzˇ funkce je obycˇejny´ UPDATE.
4.3.1.5 Maza´nı´ dokumentu Maza´nı´ dokumentu˚ realizuje v aplikaci Project.net me-
toda remove() trˇı´dy Document, do nı´zˇ jsem prˇidal vola´nı´ sve´ metody DeleteFileFromData-
base(), ktera´ prova´dı´ vymaza´nı´ za´znamu z fulltextove´ tabulky, podle zadane´ho ID doku-
mentu.
4.3.1.6 Nadbytecˇnost Document Vaultu Klasicky´ souborovy´ Document Vault, by
bylo mozˇne´ plneˇ nahradit ukla´da´nı´m souboru˚ v databa´zi. S vedoucı´m pra´ce jsme se ale
dohodli, zˇe teˇch neˇkolik usˇetrˇeny´ch MB na disku nestojı´ za to, aby se dalsˇı´mi u´pravami
aplikace riskovalo, zˇe by se tı´m zkomplikovaly updaty a zvy´sˇilo riziko chyby.
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4.3.2 U´pravy funkce vyhleda´va´nı´ v Project.net
Ted’ uzˇ jsme ve stavu, kdy aplikace replikuje u´pravy dokumentu˚ do fulltextove´ databa´ze.
Stacˇı´ tedy uzˇ jen upravit vyhleda´va´nı´ tak, aby tato data pouzˇı´valo.
Vyhleda´vat lze v aplikaci Project.net v ru˚zny´ch typech objektu˚. Za´kladnı´ vyhleda´vacı´
funkce rˇesˇı´ abstraktnı´ trˇı´da GenericSearch z balı´ku net.project.search, z nı´zˇ vzˇdy deˇdı´ trˇı´dy
urcˇene´ pro vyhleda´va´nı´ v urcˇite´m typu objektu. Vyhleda´va´nı´ v dokumentech rˇesˇı´ trˇı´da
DocumentSearch, kterou jsem upravoval.
Trˇı´da DocumentSearch rˇesˇı´ neˇkolik typu˚ vyhleda´va´nı´ – Search, KeywordSearch, Sim-
pleSearch a AdvancedSearch. Fulltextove´ vyhleda´va´nı´ jsem prˇida´val pouze do posledneˇ
zminˇovane´ho.
4.3.2.1 Vyhleda´vacı´ formula´rˇ Naprˇed jsem doplnil metodu getAdvancedSearchForm(),
ktera´ vracı´ HTML ko´d vyhleda´vacı´ho formula´rˇe. Do neˇj jsem doplnil pole pro zada´nı´
dotazu pro fulltextove´ hleda´nı´ a check-box pro volbu, zˇe se ma´ vyhleda´vat ve vsˇech
agenda´ch:
147 formString.append(”\n<tr><td>&nbsp;</td>”);
148 formString.append(”\n<TD class=\”tableHeader\”>” + PropertyProvider.get(”prm.global.search.
document.advanced.fulltext.label”) + ”&nbsp;&nbsp;</TD>”); // Fulltext:
149 formString.append(”\n<TD class=\”tableContent\”>”);
150 formString.append(”<INPUT TYPE=\”TEXT\” NAME=\”FULLTEXT\”>”);
151 formString.append(”</TD><td>&nbsp;</td></TR>”);
152 formString.append(”\n<tr><td>&nbsp;</td>”);
153 formString.append(”\n<TD class=\”tableHeader\”>” + PropertyProvider.get(”prm.global.search.
document.advanced.all workspaces.label”) + ”&nbsp;&nbsp;</TD>”); // All workspaces:
154 formString.append(”\n<TD class=\”tableContent\”>”);
155 formString.append(”<INPUT TYPE=\”CHECKBOX\” NAME=\”ALL WORKSPACES\” VALUE=\”
YES\”>”);
156 formString.append(”</TD><td>&nbsp;</td></TR>”);
Vy´pis 17: Metoda DocumentSearch. getAdvancedSearchForm()
4.3.2.2 Hleda´nı´ Vlastnı´ hleda´nı´ prova´dı´ metoda doAdvancedSearch() (znakem + jsou
uvozeny prˇidane´ nebo zmeˇneˇne´ rˇa´dky):
322 public void doAdvancedSearch(HttpServletRequest m request) {
323 StringBuffer query = new StringBuffer();
324 String name;
325 String desc;
326 + String fulltext ;
327
328
329 m results = new ArrayList();
330 name = m request.getParameter(”NAME”);
331 desc = m request.getParameter(”DESC”);
332 + fulltext = ” ” + m request.getParameter(”FULLTEXT”);
333 + allWorkspaces = m request.getParameter(”ALL WORKSPACES”) != null;
334
335 + query.append(”SELECT ∗ FROM (”);
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336 + query.append(”SELECT doc.doc id as id, doc.doc name as name, doc.doc description as
description, ’” + ObjectType.DOCUMENT + ”’ as object type, pn space view.space type as
space type, pn space view.space name as space name ”);
337 + if ( fulltext . length() > 0) {
338 + query.append(”, ft .rank ” ) ;
339 + } else {
340 + query.append(”, 0 as rank ”) ;
341 + }
342 + query.append(” FROM pn doc by space view doc, pn space has doc space, pn space view ”);
343 + if ( fulltext . length() > 0) {
344 + query.append(” , tmp fulltexttable ft ” ) ;
345 + }
346 + if (allWorkspaces) {
347 + query.append(” WHERE pn space view.space id IN (SELECT space id FROM
pn space has person WHERE person id = ” + SessionManager.getUser().getID() + ”) ”);
348 + } else {
349 + query.append(” WHERE pn space has doc space.space id = ”);
350 + query.append(getFirstSpaceID() + ” ”);
351 + }
352 + query.append(” AND pn space has doc space.doc space id = doc.doc space id and doc.
is hidden=’0’ AND pn space has doc space.space id = pn space view.space id ”);
353
354 if (name != null && name.length() > 0) {
355 query.append(”AND UPPER(doc.doc name) LIKE UPPER(’%”);
356 query.append(name);
357 query.append(”%’) ”);
358 }
359 if (desc != null && desc.length() > 0) {
360 query.append(” AND UPPER(doc.doc description) LIKE UPPER(’%”);
361 query.append(desc);
362 query.append(”%’) ”);
363 }
364 + if ( fulltext . length() > 0) {
365 + query.append(” AND doc.doc id = ft.key ”);
366 + }
367
368 query.append(” AND doc.record status = ’A’”);
369
370
371 + query.append(” UNION select b.bookmark id as id, b.name, b.description, ’” + ObjectType.
BOOKMARK + ”’ as object type, null as space type, null as space name, 0 as rank ”);
372 query.append(” from pn bookmark view b where b.owner space id = ” + getFirstSpaceID());
373
374 if (name != null && name.length() > 0) {
375 query.append(” AND UPPER(b.name) LIKE UPPER(’%”);
376 query.append(name);
377 query.append(”%’) ”);
378 }
379 if (desc != null && desc.length() > 0) {
380 query.append(” AND UPPER(b.description) LIKE UPPER(’%”);
381 query.append(desc);
382 query.append(”%’) ”);
383 }
384
39
385 query.append(”AND b.record status = ’A’”);
386 + query.append(”) ORDER BY rank DESC”);
387
388 try {
389 + m db.setAutoCommit(false);
390 + if ( fulltext . length() > 0) {
391 + DocumentFulltext.getFulltextTable( fulltext , m db);
392 + }
393 m db.executeQuery(query.toString());
394 while (m db.result.next() ) {
395 String [] result row = {m db.result.getString( ” id ” ) ,
396 m db.result.getString( ”name”),
397 m db.result.getString( ”description” ) ,
398 m db.result.getString( ”object type” ) ,
399 + m db.result.getString( ”space type”),
400 + m db.result.getString( ”space name”)};
401 m results.add(result row);
402 }
403 + m db.commit();
404 + m db.setAutoCommit(true);
405 m db.release();
406 } catch (SQLException sqle) {
407 Logger.getLogger(DocumentSearch.class).error(”DocumentSearch.doSimpleSearch() threw
an SQL exception”);
408 } finally {
409 m db.release();
410 }
411
412 return;
413 }
Vy´pis 18: Metoda DocumentSearch.doAdvancedSearch()
Tato metoda poskla´da´ SQL dotaz pro vyhleda´va´nı´, provede jej a vy´sledky ulozˇı´ do
promeˇnne´ m results. Moje u´prava spocˇı´va´ v tom, zˇe se prˇed vlastnı´m hleda´nı´m zavola´
metodu getFulltextTable(). Ta do prˇipravene´ docˇasne´ tabulky tmp fulltexttable zkopı´ruje
vy´sledek fulltextove´ho hleda´nı´ zı´skane´ho z databa´ze MSSQL. Tato docˇasna´ tabulka se
pak pouzˇije ve vyhleda´vacı´m dotazu.
Docˇasna´ (global temporary) tabulka v databa´zi ORACLE funguje tak, zˇe samotna´
struktura tabulky je globa´lnı´ – sdı´lı´ ji vsˇechny relace a transakce, zatı´mco data uvnitrˇ
jsou platna´ pouze pro konkre´tnı´ transakci. To je du˚vod, procˇ je vyhleda´va´nı´ uzavrˇeno do
transakce. Ostatnı´ transakce tato data nevidı´, takzˇe se nemu˚zˇe sta´t, zˇe by se uzˇivatelu˚m
zamı´chaly vy´sledky vyhleda´va´nı´.
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4.3.2.3 Zobrazenı´ vy´sledku˚ Vy´sledky vyhleda´va´nı´ potrˇebujeme zobrazit uzˇivateli.
K tomu slouzˇı´ metoda getXMLResults() trˇı´dy DocumentSearch, ktera´ vy´sledky ulozˇene´
v promeˇnne´ m results naforma´tuje jako XML dokument, ktery´ se da´le zpracova´va´ pro
zobrazenı´. Ja´ jsem do te´to metody prˇidal ko´d pro zobrazenı´ ze ktere´ agendy je dokument,
pokud se hleda´ ve vsˇech agenda´ch:
523 public String getXMLResults(int start, int end) {
524 if (m results.size () < 1)
525 return null ;
526
527 int m start = start ;
528 int m end = end;
529
530 if (m start > m results.size() )
531 m start = m results.size () ;
532
533 if (m start < 1)
534 m start = 1;
535
536 if (m end > m results.size())
537 m end = m results.size();
538
539 if (m end < 1)
540 m end = 1;
541
542 m start−−;
543 m end−−;
544
545
546 StringBuffer sb = new StringBuffer();
547 sb.append(”<channel>\n”);
548 sb.append(”<table def>\n”);
549 sb.append(”<col>” + PropertyProvider.get(”prm.global.search.document.results.name.column”)
+ ”</col>\n”); // Document Name
550 sb.append(”<col>” + PropertyProvider.get(”prm.global.search.document.results.description.
column”) + ”</col>\n”); // Document Description
551 + if (allWorkspaces) {
552 + sb.append(”<col>” + PropertyProvider.get(”prm.global.search.document.results.space.
column”) + ”</col>\n”); // Workspace
553 + }
554 sb.append(”</table def>\n”);
555 sb.append(”<content>\n”);
556
557 for ( int i = m start; i <= m end; i++) {
558 String id = (( String []) m results.get( i ) ) [0];
559 String name = ((String [])m results.get( i ) ) [1];
560 String description = (( String []) m results.get( i ) ) [2];
561 String objectType = ((String []) m results.get( i ) ) [3];
562 + String workspace = ””;
563 + if (allWorkspaces) {
564 + String spaceType = ((String [])m results.get( i ) ) [4];
565 + String spaceName = ((String[])m results.get(i ) ) [5];
566 + workspace = spaceName + ” (” + spaceType + ”)”;
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567 + }
568 String href = URLFactory.makeURL(id, objectType);
569
570 sb.append(”<row>\n”);
571 sb.append(”<data href>\n”);
572 sb.append(”<label>” + XMLUtils.escape(name) + ”</label>\n”);
573 sb.append(”<href>” + href + ”</href>\n”);
574 sb.append(”<id>” + XMLUtils.escape(id) + ”</id>”);
575 sb.append(”</data href>\n”);
576 sb.append(”<data>” + XMLUtils.escape(description) + ”</data>”);
577 + if (allWorkspaces) {
578 + sb.append(”<data>” + XMLUtils.escape(workspace) + ”</data>”);
579 + }
580 sb.append(”</row>\n”);
581
582 }
583
584 sb.append(”</content>\n”);
585 sb.append(”</channel>\n”);
586
587 return sb.toString () ;
588
589 }
Vy´pis 19: Metoda DocumentSearch.getXMLResults()
Vy´sledek hleda´nı´ pak v aplikaci vypada´ tak, jako na obra´zku 9, kde je zeleneˇ oznacˇena
prˇidana´ cˇa´st, ktera´ se zobrazı´ jen pokud je zatrzˇena volba pro vyhleda´va´nı´ ve vsˇech
agenda´ch.
Obra´zek 9: Vy´sledek vyhleda´va´nı´
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4.3.2.4 Vyhleda´vacı´ funkce V prˇedchozı´m odstavci jsem se zmı´nil o tom, zˇe se vola´
metoda getFulltextTable() trˇı´dy DocumentFulltext, ktera´ ma´ na starost naplnit docˇasnou
tabulku vy´sledky vyhleda´va´nı´. Jesˇteˇ jsem zu˚stal dluzˇen uka´zku jejı´ implementace. Nenı´
to nic slozˇite´ho, ale pro porˇa´dek zde ko´d uvedu:
199 public static void getFulltextTable (String fulltextQuery , DBBean m db) throws SQLException {
200 Connection connection;
201 PreparedStatement statement;
202 ResultSet resultSet;
203 long key;
204 int rank;
205
206 // perform fulltext query
207 connection = getConnection();
208 statement = connection.prepareStatement(”SELECT [KEY], [RANK] FROM CONTAINSTABLE([
document vault], ∗, ?)”);
209 statement.setString(1, fulltextQuery ) ;
210 statement.execute();
211 resultSet = statement.getResultSet();
212
213 // fill temporary table with results
214 while (resultSet .next() ) {
215 key = resultSet .getLong(1);
216 rank = resultSet . getInt (2) ;
217
218 m db.executeQuery(”INSERT INTO tmp fulltexttable(key, rank) VALUES (” + key + ”, ” + rank
+ ”)”);
219 }
220
221 resultSet .close() ;
222 statement.close();
223 connection.close();
224 }
Vy´pis 20: Metoda DocumentFulltext.getFulltextTable()
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4.3.2.5 Uzˇivatelska´ pra´va pro prˇı´stup k dokumentu˚m Jednı´m z pozˇadavku˚ bylo re-
spektova´nı´ uzˇivatelsky´ch pra´v. Project.net sice nedovolı´ uzˇivateli zobrazit dokumenty,
na neˇzˇ nema´ pra´vo, ale havaruje beˇhovou vy´jimkou, cozˇ nenı´ zˇa´doucı´.
Dokonce uzˇ samotna´ informace o existenci neˇjake´ho dokumentu (na´zev a popis ve
vy´sledcı´ch hleda´nı´) mu˚zˇe by´t proble´m, nehledeˇ na to, zˇe by se dalo spra´vnou volbou
dotazu˚ usuzovat na to, co je uvnitrˇ dokumentu. Takzˇe se vyhleda´va´nı´ musı´ prˇizpu˚sobit
tak, aby se nezobrazily dokumenty k nimzˇ nema´ uzˇivatel pra´vo.
To rˇesˇı´ na´sledujı´cı´ klauzule, ktera´ se prˇi fulltextove´m vyhleda´va´nı´ vkla´da´ do dotazu:
1 WHERE pn space view.space id IN (
2 SELECT space id FROM pn space has person WHERE person id = ...
3 )
Prˇitom ID aktua´lneˇ prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele – person id – se zı´ska´ jako:
1 SessionManager.getUser().getID()
Tı´m je zajisˇteˇno, zˇe uzˇivatel uvidı´ jen ty dokumenty, ke ktery´m ma´ prˇı´stup.
4.3.2.6 Oznacˇenı´ verze aplikace V souboru version.properties jsem jesˇteˇ upravil cˇı´slo
verze, aby bylo patrne´, zˇe se jedna´ o upravenou verzi aplikace:
25 product.version.codename=v8.4 fulltext
Vy´pis 21: Soubor core/config/version.properties
4.4 Popis u´prav aplikace v jazyce UML
Pro na´zornost prˇida´va´m jesˇteˇ UML diagramy, ktere´ snad pomohou udeˇlat si obra´zek
o tom, jak vyhleda´va´nı´ funguje.
Obra´zek 10 je diagram trˇı´d dotcˇeny´ch u´pravami. Je na neˇm videˇt rozdeˇlenı´ trˇı´d do
balı´ku˚ a vztahy mezi trˇı´dami v balı´ku search. Jedna´ se o pouzˇitı´ na´vrhove´ho vzoru factory.
Aplikace teprve azˇ v pru˚beˇhu vyhleda´va´nı´ vybere trˇı´du, jejı´zˇ instanci ma´ vytvorˇit, a to
podle toho, jaky´ typ objektu chce zrovna uzˇivatel hledat.
Na obra´zku 11 je sekvencˇnı´ diagram akce prˇida´nı´ nove´ho dokumentu.
Obra´zek 12 ukazuje sekvencˇnı´ diagram vyhleda´nı´ dokumentu˚. Je videˇt, zˇe hleda´nı´ je
rozdeˇleno do neˇkolika cˇa´stı´ – nejprve se zobrazı´ vyhleda´vacı´ formula´rˇ, pak se zavola´
hleda´nı´, ktere´ naprˇed naplnı´ docˇasnou tabulku vy´sledku˚ fulltextove´ho hleda´nı´ v da-
taba´zi Project.net, a teprve potom vyhleda´va´ v nalezeny´ch dokumentech podle dalsˇı´ch
krite´riı´, naprˇ. uzˇivatelsky´ch pra´v. Vy´sledky hleda´nı´ jsou ulozˇeny v objektu Document-
Search, a pozdeˇji na pozˇa´da´nı´ vra´ceny jako XML data.
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4.5 Program pro automatickou konfiguraci Project.net
Protozˇe u´vodnı´ instalace vyhleda´va´nı´ se skla´da´ z neˇkolika slozˇiteˇjsˇı´ch kroku˚, vytvorˇil
jsem program, ktery´ tuto pra´ci zjednodusˇı´. Program je psa´n v jazyce C# na platfomeˇ
.NET. Za´kladnı´ obrazovka programu je videˇt na obra´zku 13.
Stacˇı´ vyplnit prˇihlasˇovacı´ u´daje k databa´zı´m, a program zbytek zarˇı´dı´. V na´sledujı´cı´
cˇa´sti vysveˇtluji jak program pouzˇı´t, co znamenajı´ jednotlive´ akce, a procˇ jsou du˚lezˇite´.
Obra´zek 13: Konfiguracˇnı´ program
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4.5.1 Instalacˇnı´ akce
Nejprve je trˇeba si prˇipravit databa´ze a vytvorˇit v nich uzˇivatele. Databa´zi Oracle ma´me
prˇipravenou jizˇ od instalace Project.net v kapitole 2.2.2.3.
Pro fulltext zalozˇı´me novou MSSQL databa´zi a uzˇivatele, ktery´ ma´ pra´vo vytva´rˇet
tabulky a fulltextove´ katalogy a indexy.
Vyplnı´me u´daje. Pomocı´ tlacˇı´tek Test prˇipojenı´ mu˚zˇeme vyzkousˇet, jestli jsou u´daje
spra´vne´. Nakonec tlacˇı´tkem Spustit zaha´jı´me pozˇadovane´ akce, a pokud je vsˇe v porˇa´dku,
za pa´r okamzˇiku˚ bude vyhleda´va´nı´ spra´vneˇ fungovat.
4.5.1.1 Vytvorˇit potrˇebne´ struktury tabulek v databa´zi fulltextu Tato funkce vy-
tvorˇı´ tabulku pro fulltext, a potrˇebne´ indexy, jak je zmı´neˇno v kapitole 4.2.
1 CREATE TABLE [dbo].[document vault](
2 [document id] [numeric](20, 0) NOT NULL,
3 [name] [nvarchar](255) NOT NULL,
4 [ description ] [nvarchar](4000) NOT NULL,
5 [data] [varbinary ](max) NOT NULL,
6 [ type] [nvarchar](10) NOT NULL,
7 CONSTRAINT [PK document vault] PRIMARY KEY CLUSTERED
8 (
9 [document id] ASC
10 ) WITH (PAD INDEX = OFF, STATISTICS NORECOMPUTE = OFF, IGNORE DUP KEY = OFF,
ALLOW ROW LOCKS = ON, ALLOW PAGE LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
11 ) ON [PRIMARY];
12
13 CREATE FULLTEXT CATALOG [pnet fulltext catalog] WITH ACCENT SENSITIVITY = OFF AS
DEFAULT AUTHORIZATION [dbo];
14 ALTER FULLTEXT INDEX ON [dbo].[document vault] ADD ([data] TYPE COLUMN [type]
LANGUAGE [Neutral]);
15 ALTER FULLTEXT INDEX ON [dbo].[document vault] ADD ([description] LANGUAGE [Neutral]);
16 ALTER FULLTEXT INDEX ON [dbo].[document vault] ADD ([name] LANGUAGE [Neutral]);
17 ALTER FULLTEXT INDEX ON [dbo].[document vault] ENABLE;
Vy´pis 22: Vytva´rˇecı´ dotazy pro databa´zi fulltextu
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4.5.1.2 Vytvorˇit potrˇebne´ struktury tabulek v databa´zi Project.net Vytvorˇı´ tabulku
pro ukla´da´nı´ docˇasny´ch vy´sledku˚ hleda´nı´.
1 CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE tmp fulltexttable (
2 key NUMBER(20,0) NOT NULL,
3 rank NUMBER(4,0) NOT NULL,
4 CONSTRAINT tmp fulltexttable pk PRIMARY KEY (key)
5 )
Vy´pis 23: Vytva´rˇecı´ dotaz pro databa´zi Project.net
V databa´zi Oracle fungujı´ docˇasne´ tabulky tak, zˇe jsou viditelne´ pro vsˇechny instance,
ale kazˇda´ transakce nebo relace (existujı´ 2 typy docˇasny´ch tabulek) ma´ vlastnı´ datovy´
soubor. Takzˇe se struktura vytvorˇı´ jen jednou, ale najednou s tabulkou mu˚zˇe pracovat
neˇkolik transakcı´, prˇicˇemzˇ kazˇda´ vidı´ pouze sva´ data.
V jiny´ch DBMS, naprˇ. v MySQL, je existence docˇasny´ch tabulek omezena´ jen na
konkre´tnı´ spojenı´, a je tedy nutne´ je vzˇdy vytva´rˇet znovu. Rˇesˇenı´ pouzˇite´ v Oracle, ma´
tedy vy´konnostnı´ vy´hodu, nebot’ se usˇetrˇı´ cˇas potrˇebny´ pro vytva´rˇenı´ a rusˇenı´ datovy´ch
struktur.
4.5.1.3 Nastavit konfiguraci aplikace Project.net pro prˇı´stup k databa´zi fulltextu
Tato volba v podstateˇ jen nastavı´ Connection String pro MSSQL databa´zi do properties
Project.net, tak aby aplikace meˇla dostupne´ prˇı´stupove´ u´daje k databa´zi a mohla se k nı´
prˇi vyhleda´va´nı´ prˇipojit.
4.5.1.4 Vytvorˇit anglickou lokalizaci fulltextu v aplikaci Project.net Tato akce je
du˚lezˇita´, protozˇe aplikace ma´ podporu pro lokalizaci, a namı´sto textovy´ch rˇeteˇzcu˚ se
v uzˇivatelske´m rozhranı´ pouzˇı´vajı´ symbolicke´ na´zvy pro jednotlive´ rˇeteˇzce. Aplikace pak
zobrazuje tyto texty podle aktua´lneˇ uzˇivatelem vybrane´ho jazyka.
Funkce tedy vlozˇı´ do databa´ze rˇeteˇzce pro anglicˇtinu, aby aplikace nezobrazovala
chybovou hla´sˇku, zˇe rˇeteˇzce chybı´.
4.5.1.5 Zkopı´rovat sta´vajı´cı´ data z aplikace Project.net do databa´ze fulltextu Tato
volba se hodı´ v prˇı´padeˇ, zˇe jsou v aplikaci Project.net neˇjake´ dokumenty jesˇteˇ prˇed insta-
lacı´ fulltextove´ho vyhleda´va´nı´.
Funkce projde databa´zi, najde vsˇechny dokumenty, sestavı´ cestu k souboru˚m, a na-
konec data z teˇchto souboru˚ nahraje do fulltextove´ databa´ze. Pokud je v aplikaci hodneˇ
dokumentu˚, mu˚zˇe tato akce trvat velmi dlouho.
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4.6 Zhodnocenı´ splneˇnı´ pozˇadavku˚
Kdyzˇ se podı´va´m znovu na pozˇadavky definovane´ v kapitole 4.1, vidı´m, zˇe se mi je
podarˇilo vsˇechny splnit:
• Indexace bina´rnı´ch forma´tu˚ – Pozˇadavky byly splneˇny te´meˇrˇ automaticky dı´ky
schopnostem MSSQL Serveru a jeho rozsˇı´rˇenı´ o dalsˇı´ souborove´ forma´ty.
• Jednoduche´ nastavenı´ a obsluha – Pro uzˇivatele obsluha nemu˚zˇe by´t jednodusˇsˇı´,
byly vyuzˇity standardnı´ formula´rˇe aplikace, na ktere´ jsou uzˇivatele´ zvyklı´.
Pokud jde o instalaci, ta je zjednodusˇena specia´lnı´ aplikacı´, a myslı´m si, zˇe kdo
doka´zal nainstalovat Project.net, zvla´dne i instalaci fulltextu.
• Mozˇnost hleda´nı´ naprˇı´cˇ aplikacı´ – Byla doplneˇna tato mozˇnost, a funguje prˇesneˇ
podle zada´nı´.
• Rˇazenı´ vy´sledku˚ dle relevance – Dokumenty jsou uzˇivateli zobrazeny v porˇadı´,
v jake´m je hodnotı´ MSSQL.
• Respektova´nı´ uzˇivatelsky´ch pra´v – Vyhleda´va´nı´ nezobrazı´ uzˇivateli dokumenty,
ke ktery´m se nemu˚zˇe dostat jinak.
• Minima´lnı´ za´sahy do existujı´cı´ch souboru˚ – Kromeˇ jednoho souboru jsou vsˇechny
zmeˇny jednorˇa´dkove´, jedna´ se jen o vola´nı´ funkcı´, jejichzˇ definice jsou umı´steˇny
v jednom samostatne´m souboru.
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5 Za´veˇr
Na te´to pra´ci hodnotı´m vy´znamneˇ to, zˇe se mi podarˇilo spojit ru˚zne´ technologie – da-
taba´ze Oracle a Microsoft SQL Server, a vytvorˇit dohromady funkcˇnı´ celek.
Oveˇrˇil jsem si, zˇe programova´nı´ v Javeˇ, resp. C# je mnohem jednodusˇsˇı´, nezˇ tomu je
v prˇı´padeˇ PHP, se ktery´m ma´m bohate´ zkusˇenosti z drˇı´veˇjsˇı´ doby, mj. ze sve´ bakala´rˇske´
pra´ce [11].
Programova´nı´ webove´ho rozhranı´ v JSP povazˇuji prˇinejmensˇı´m za teˇzˇkopa´dne´, a bez
vyuzˇitı´ neˇjake´ho porˇa´dne´ho frameworku za te´meˇrˇ nepouzˇitelne´.
Pokud bych meˇl vybrat sve´ho favorita mezi databa´zovy´mi servery MSSQL a Oracle,
obojı´ jsou kvalitnı´ databa´zove´ na´stroje, ale produkt Microsoftu hodnotı´m vy´sˇe, hlavneˇ
kvu˚li aplikaci SQL Server Management Studio, ktera´ doka´zˇe znacˇneˇ ulehcˇit pra´ci. Jak
Oraclu, tak i MySQL chybı´ na´stroj podobny´ch kvalit.
Fulltextove´ vyhleda´va´nı´ v MSSQL Serveru povazˇuji za vynikajı´cı´, mu˚zˇu srovna´vat
s fulltextem v MySQL, a ten je oproti neˇmu velmi omezeny´, hlavneˇ po stra´nce jazy-
kovy´ch funkcı´. Dı´ky experimentu˚m a meˇrˇenı´m, ktera´ jsem beˇhem te´to pra´ce provedl, se
jasneˇ uka´zalo, jak je fulltextove´ vyhleda´va´nı´ rychle´, a pro veˇtsˇı´ objemy dat nesrovnatelneˇ
vy´konneˇjsˇı´, nezˇ proste´ LIKE hleda´nı´.
Co se ty´cˇe dalsˇı´ho vyuzˇitı´ vy´sledku˚ pra´ce, myslı´m, zˇe uzˇitecˇnost a rychlost hleda´nı´
stojı´ za tu trochu na´mahy s instalacı´, a veˇrˇı´m, zˇe hleda´nı´ pomu˚zˇe rˇadeˇ uzˇivatelu˚ zorien-
tovat se ve velke´m mnozˇstvı´ dokumentu˚. S vedoucı´m pra´ce se domlouva´me na nasazenı´
na neˇktery´ch jeho projektech.
Pokud jde o mozˇna´ rozsˇı´rˇenı´ aplikace, hodilo by se doplnit tzv. ”snippety“, tedy
u´trzˇky textu vytazˇene´ z dokumentu, kde je videˇt hledana´ fra´ze v sˇirsˇı´m kontextu. To
uzˇivatelu˚m usnadnˇuje udeˇlat si prˇehled o obsahu dokumentu. Bohuzˇel MSSQL tuto
funkci nema´.
Da´le by se hodilo aplikaci zrevidovat, jakmile budou dostupne´ nove´ jazykove´ funkce
pro MSSQL v cˇesˇtineˇ, at’ uzˇ seznam stop slov, sklonˇova´nı´ nebo thesaurus.
Chcete-li videˇt funkcˇnı´ hleda´nı´ v akci, bez nutnosti vsˇechno instalovat a nastavovat,
cozˇ uzna´va´m mu˚zˇe by´t slozˇite´, doporucˇuji si prohle´dnout video, ktere´ je na CD, jezˇ je
prˇı´lohou te´to pra´ce.
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7 Prˇı´lohy
Soucˇa´stı´ te´to pra´ce je i CD nosicˇ s na´sledujı´cı´m obsahem:
I. PDF verze textu – Prˇesna´ kopie tohoto textu ve forma´tu PDF.
II. Kopie zada´nı´ pra´ce – Kopie zada´nı´ pra´ce ve forma´tu PDF.
III. Uzˇivatelska´ prˇı´rucˇka vyhleda´va´nı´ – Na´vod pro pouzˇitı´ fulltextove´ho vyhleda´va´nı´
pro uzˇivatele, obsahuje i na´poveˇdu k syntaxi pro zada´va´nı´ vyhleda´vacı´ch dotazu˚.
IV. Uka´zkove´ video aplikace – Demonstrace vyhleda´va´nı´ v aplikaci a uka´zka pouzˇitı´
programu pro konfiguraci vyhleda´va´nı´.
V. Zdrojove´ ko´dy aplikace – Kopie zdrojovy´ch ko´du˚ upravene´ verze aplikace.
